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ABSTRACT 
 
 
Fathmaya Zulfaratul Chusna. 2018. A Descriptive Study in Teaching Reading 
Comprehension on Recount Text Based on Curriculum 2013 in Eighth Grade 
Students at MTs N 2 Karanganyar in the Academic Year 2017-2018. Thesis. 
Surakarta. English Education, Islamic Education and Teacher Training of State 
Islamic Institute of Surakarta.  
 
Advisor : Dr. Hj. Woro Retnaningsih, M. Pd 
 
Key words : Teaching Reading on Recount Text, Descriptive Study 
 
This research is studied about descriptive study on English teaching 
process for the eighth grade students at MTs N 2 Karanganyar. The problem of 
this study is the teacher not used the fifth kind of main activity in curriculum 2013 
like as observing, questioning, experimenting, associating and communicating. 
The objectives of this study is to describe the teaching reading comprehension on 
recount text based on Curriculum 2013 for the eight grade students of MTs N 2 
Karanganyar in the academic year 2017-2018. The researcher also describes the 
strategy used by teacher, the method used by the teacher, the material used in 
teaching, and the problem facel by the teacher in teaching reading comprehension 
on recount text based on curriculum 2013.  
 
This study is used descriptive qualitative research. This research was 
carried out at 2 classes for this research. VIII I class teach by Drs. Agus Susanto 
and B class teach by Dra. Syarifah, S.Ag. The subject of this research was English 
teacher of MTs N 2 Karanganyar. The data of this research will collect by using 
some techniques of qualitative data collection including; observation, interview, 
and study document.  
 
The findings of the research are (1) The English teaching process that used 
of English teacher to teach the students in eight grade students at MTs N 2 
Karanganyar in VIII I and VIII B class was scientific approach; (2) The strategy 
used by the teacher are: pre-reading, while reading and post-reading; (3) The 
method used by the teacher in teaching are Direct Method (DM), Grammar 
Translation Method (GTM) and discussion; (4) The English teacher used 2 kinds 
of materials. Those materials are Buku Pendamping Bahasa Inggris” (LKS), and 
the teacher take from internet; (5) There are four probles faced by the teacher such 
as limited student’s vocabulary knowledge, lack of student’s fluency, managing 
the class, the different students’ compentence, and lack of student’s activity. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
In this chapter, the researcher describes about background of the study, limitation 
of the problem, problem statement, research objective, significance of the study, and 
definitions of key term. 
A. Background of the Study 
Education is a key element in the development of human knowledge. 
Every school has vision and mission to make their students better. Every 
school has a goal. Learning process understood as the process of teaching and 
learning where there is an interaction between students and teacher or students 
fellow students to achieve the goal that is the change in attitude and behavior 
of students (Aunurrohman, 2009). Language has important role in human life. 
People can communicate each other with the language. There are four skills 
that should be mastered, there are listening, speaking, reading, and writing. 
Everyone has different strategy to acquire that skill. The reading skill became 
very important in the education field, students need to be exercise and trained 
in order to have a good reading skill. Reading is one of four important skills in 
English. Reading is regard as a decoding skill that is interpreting codes in 
ideas. Brown (2001: 299) Research has shown that reading is only 
incidentally visual. More information is contributed by the reader than by the 
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print on the page. It means that reading as an active process to get 
information, ideas, and fact from the text. In the academic field, teacher and 
students are required to read a lot of information for the processss transferring 
knowledge.  
Reading comprehension is one of the important language skills. 
However, students must know and understand what they read. This condition 
decreased their reading ability and comprehension about what they read. It 
also affects the knowledge of students. Poor reader will stars reading a 
passage much as you just did, without reading the title and predicting what is 
in the text. In fact, poor readers are failing to achieve their prior knowledge or 
to use their background understanding to connect their life experiences to the 
text. The readers should be able to manage every part of the text to 
comprehend the text, because it is easy to gain to comprehension in reading 
when the readers are able to organize the text.  
The English instruction focuses on English grammar and reading 
comprehension. However, it is a fact that many graduates of Junior High 
School field in reading text. The students still encounter some difficulties in 
using their English for comprehending English text because they do not have 
adequate grammar and vocabulary mastery for understanding them. The 
students still have difficulties in reading since they have no interest and 
motivation and the purpose of reading was never explains to them. The 
researcher saw that the same condition also happened at MTs N 2 
Karanganyar. It was unfortunate that many students still had difficulties in 
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reading English text.  
In this era, English language is very important. Especially for explore 
the knowledge. Every students should have English skill so they could 
communicate in a good spoken. Reading comprehension becomes one of the 
English skills that must be masters by all the students. When they have the 
good reading, they could easier to get knowledge from what they read. 
The government made the curriculum to facilitate teachers in learning. 
Therefore, education management should be oriented towards how to create 
better change. The curriculum can be interpreting as a set of subjects as well 
as educational programs that include the design of different types of lessons at 
school. With the curriculum, the process of teaching and learning in school 
can run well and regularly.  
The curriculum must be implementing in every school in Indonesia in 
accordance with prevailing regulations and policies. The activities in teaching 
and learning conducted in schools are able to meet the educational standards 
with the curriculum. The curriculum also used according to the level of 
student education. Poerwati (2013: 34) said “Menurut UU No. 2 Tahun 1989 
Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan peraturan, mengenai isi dan bahan 
pelajaran, serta cara yang digunakannya dalam menyelenggarakan kegiatan 
belajar- mengajar” 
In the history of Indonesian education, the curriculum has undergone 
changes and improvements. Curriculum change is awareness of the need to 
improve the national education system to create intelligent learners. Oliva 
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(1992: 6) said that curriculum is a plan or program  for all the experience 
which the learner encounters under the direction of the school. The curriculum 
2013 is propose to produce Indonesians who have religious tolerance and 
mental health; it is based on the fact recently, a lot of young generation or 
students do not have character, tolerance and empathy for others anymore.  
The most important factor in the implementation of the 2013 
curriculum is the readiness of the implementers of the curriculum themselves. 
No matter how good the curriculum used, it depends on the readiness of 
teachers to implement them. Therefore, teachers are required to be 
professional in preparing the learning materials, learning models, learning 
strategy, the use of learning tools, capable of using models, strategies, and 
innovative learning methods, and have a teaching style that can evoke a 
pleasant and meaningful learning environment. 
In curriculum 2013, English teaching and learning process used 
scientific approach. Scientific approach has five activities in teaching and 
learning activity, there are observing, asking, collecting data, association, and 
communicating. Five activities in this approach can develop the students’ 
activity in the classroom when teaching and learning (Rohmah, 2017: 3). 
One of school which has been chosen by government to implement the 
curriculum 2013 is MTs N 2 Karanganyar. This school has the good facilities 
for teaching and learning such as projector, computer laboratory, and sound 
system and internet connection. With those all facilities, MTs N 2 
Karanganyar should implement the 2013 curriculum in teaching reading 
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comprehension especially in recount text well but, in the pre-observation the 
researcher found that the teacher in MTs N 2 Karanganyar not implement the 
curriculum 2013 well. The teacher not used the fifth kinds of scientific 
approach in curriculum 2013 like as observing, questioning, experimenting, 
associating and communicating. The two English teachers in eighth grade 
students at MTs N 2 Karanganyar has different characteristic in teaching 
reading used curriculum 2013.  
Based on the result of the interview with the English teacher in MTs N 2 
Karanganyar, it was explained that the capability of the tenth grade students to 
comprehend the text is still needed the guidance from their teachers, it shows 
when the students read the recount text they always asked the difficult 
vocabulary to the teacher. They have not understand what they have read.  
In this research the researcher describes the teaching reading 
comprehension on recount text based on curriculum 2013. The researcher also 
describe the method used by the teacher in teaching reading comprehension, 
the strategy to improving reading comprehension, the material used by the 
teacher and the problem faced by the teacher. The eighth grade becomes 
suitable students to be research because the eighth grade has the recount text 
material based in syllabus. Therefore, the researcher examines the teaching 
reading comprehension on recount text based on curriculum 2013 at MTs N 2 
Karanganyar with the title: 
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"A DESCRIPTIVE STUDY IN TEACHING READING 
COMPREHENSION ON RECOUNT TEXT BASED ON CURRICULUM 
2013 IN EIGHTH GRADE STUDENTS OF MTs N 2 KARANGANYAR IN 
THE ACADEMIC YEAR 2017-2018". 
 
B. Limitation of the Problem 
Based on the background of the study above, the researcher made a 
limitation of this study. The limitation of the study had function to specify the 
object of the research. The researcher concerned to the descriptive about the 
teaching English in reading comprehension in the class, the strategies used by 
the teacher, the methods used by the teacher in teaching reading 
comprehension, the source of the teaching material and the problem faced by 
the teacher in teaching reading comprehension for the VIII I and VIII B 
classes in MTs N 2 Karanganyar.  
 
C. Problem Statement 
1. How is the teaching reading comprehension on recount text based on 
curriculum 2013 at MTs N 2 Karanganyar? 
2. What are the strategies for improving comprehension skill? 
3. What are the methods used by the teacher in teaching of reading 
comprehension on recount text based on curriculum 2013? 
4. How is The Source of Teaching Material 
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5. What are the problems faced by English teacher in teaching reading 
comprehension on recount text based on curriculum 2013? 
D. Research Objective 
1. To find how is the teaching reading comprehension on recount text based 
on curriculum 2013 in eighth grade of MTs N 2 Karanganyar. 
2. To know what are the strategies for improving comprehension skill. 
3. To know the methods used by the teacher in teaching of reading 
comprehension on recount text based on curriculum 2013 
4. To know The Source of Teaching Material 
5. To know the problems faced by English teacher in teaching reading 
comprehension on recount text based on curriculum 2013 in the academic 
year 2017-2018. 
 
E. Significant of the Study 
The research hopes that the result of this study will have some benefit 
both theoritically and practically. 
1. Theoretically significance 
a. The finding of this research will give good information related to 
reading comprehension on recount text based on curriculum for junior 
high school. 
b. The result of this research can be useful for English teacher in their 
reading teaching and learning process by using curriculum 2013. 
c. This research can also be useful for the readers. It can be the reference 
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for further research. 
 
2. Practical significance 
a. The result of this research will be helpful both students and teacher to 
reduce the problem in teaching and learning reading comprehension on 
recount text by using curriculum 2013. 
b. This research can give an inspiration to all of teacher how the way 
delivering reading comprehension on recount text based on curriculum 
2013 as well as possible. 
c. It is hoped that the research is able to be used as a reference at MTs N 
2 Karanganyar so that  the English teacher get more advanced in 
improving the English teaching and learning process.  
 
F. Definition of Key Terms 
a. Teaching  
Teaching as states by Aunurrahman (2009) teaching a language is 
define as giving the learners opportunity, so that they can learn how to use 
the language in real communication. Thus, English teaching means giving 
the learners opportunity so that they can learn how to use English in real 
communication, and teaching and learning process every selected activity 
that can give a facility or assistance to the students to reach certain 
teaching purpose.  
b. Reading 
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Brown (2001: 299) Research has shown that reading is only 
incidentally visual. More information is contributed by the reader than by 
the print on the page. It means that reading as an active process to get 
information, ideas, and fact from the text. In the academic field, teacher 
and students are required to read a lot of information for the processss 
transferring knowledge.  
c. Reading comprehension  
Reading comprehension means extracting the required information 
from it as efficiently as possible (DeBoer and Dallman: 1964) Reading 
comprehension is one of the pillars of the act of reading. When a person 
reads a text, he engages in a complex array of cognitive processes. 
d. Recount Text 
Burns (1986) says that recount text is a text, which has social function 
to retell past events or experiences for the purpose of informing and 
entertaining. Recount text is a text that retells a story about past events or 
experiences in the order they happened. It is purpose to inform or retell 
past event to the audience. 
e. Curriculum 2013 
The curriculum 2013 is a curriculum, which considers character 
education, comprehension and skill. Students demanded for understand 
the material, active in discussion and presentation and have high discipline 
politeness (Kemendikbud, 2013). Curriculum 2013 is characterized by 
three assessment aspects they are cognitive, affective, and psychomotor. 
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Character education, integration of subjects, and the lesson delivery in 
thematic topics also make this curriculum distinct from the previous one. 
 
 
 
CHAPTER II 
THEORITICAL REVIEW 
A. Notion of Teaching 
1. Definition of Teaching 
Teaching as states by Aunurranman (2009), teaching a 
language defined as giving the learners opportunity, so that they can 
learn how to use the language in real communication. Thus, English 
teaching means giving the learners opportunity so that they can learn 
how to use English in real communication. Teaching is a situation or 
an activity to create a situation that can encourage students to learn. 
This situation does not have to be the transformation of knowledge 
from the teacher to the students, but by other means such as learning 
through prepared learning media (Annurrahman 2009:34).  
In various studies, it is propose that learning as a system that 
aims to assist students learning process, which contains a series of 
events designed, arranged in such a way as to support and influence 
the learning process of students. Teaching is the process of attending 
to people‟s needs, experiences and feelings, and making specific 
interventions to help them learn particular things. The teacher shares 
the knowledge that they have to their students. The transferring 
knowledge not only in the classroom, but also out of class will be nice 
 
 
if the students would be happy.  
 
The researcher conclude that teaching is a process in which 
learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a 
systematic and psychological way to attain some pre-determined 
goals. 
 
2. Component of Teaching 
Components are the most important part of the whole aspect to 
achieve a goal (Rohmah: 2017). Learning component is collections of 
several items that are interconnect with each other, which is important 
in the learning process. In learning, there are components related to the 
learning process, namely: 
a. Curriculum 
The curriculum as an educational design has a strategic 
position in all aspects of educational activities. Given the 
important role of curriculum in education and in the development 
of human life, the curriculum cannot be implementing without 
using a solid and strong foundation. With the implementation of 
government policy that is every unit of education does the 
development of operational curriculum, the whole range in every 
educational unit should have a broad and deep understanding of 
curriculum development foundation, and operationally should be 
 
 
use as a reference in implementing curriculum in every educational 
unit management. 
b. Teacher 
The next component of learning itself is Master. The word 
Guru comes from Sanskrit "guru" who also means teacher, but the 
literal meaning is "heavy" is a teacher of science. In the Indonesian 
language, teachers generally refer professional educators with the 
main task of educating, teaching, guiding, directing, training, 
assessing, and evaluating learners. 
In the community, from the most backward to the most 
advanced, the teacher plays an important role. Teachers are an 
important learning component of learning itself. Teachers are one 
of the main formers of prospective citizens. The role of teachers is 
not only limited as a teacher, but also as mentors, developers, and 
managers of learning activities that can facilitate student learning 
activities in achieving the goals set. 
c. Student 
The third is students. Students are usually use for someone 
who follows an educational program in a school or other 
educational institution, under the guidance of one or several 
teachers. Which means the student is also a component of learning. 
In the religious context, students used as a designation for 
someone who follows the guidance of a wise person.  
 
 
 
 
However, students should not always be regard as learning 
objects that do not know anything. It has different backgrounds, 
interests, and needs and abilities. For students, as a nurturing 
effect, the form‟s of applied knowledge and ability in other fields 
as a learning transfer that will help their development achieve 
wholeness and independence. 
d. Method 
The next learning component is the learning method. Learning 
method is a way that can be implementing to help the teaching-
learning process to run well. Learning method is the way the 
teacher uses to convey the lesson to the students. 
e. Learning materials  
The material is also one of the determinants of student 
involvement. The characteristics of the good material according to 
Hutchinson and Waters are: 
1)  The presence of interesting text. 
2) The existence of activities or activities that are fun and include 
students' thinking skills. 
3) Give students opportunities to use the knowledge and skills 
they already possess. 
4) Materials that are mastered by both students and teachers. 
 
 
f. Media  
Media is an intermediary tool for transmitting messages or 
information. A teacher will not be separate from the name of a 
teacher's learning media as well as learning media. That is why the 
media becomes a learning component. Learning media is a 
medium that carries messages or information aimed at instructional 
or contains teaching purposes. 
Djamarah (2006: 46) say that “Media atau alat adalah segala 
sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan 
pengajaran. Alat mempunyai fungsi sebagai perlengkapan, 
membantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat 
sebagai tujuan”. Media include tools physically used to convey 
the content of teaching materials comprising books, tape recorders, 
tapes, video cameras, video recorders, films, slides, photographs, 
graphics, television and computer. 
g. Evaluation 
The last, component of learning is evaluation. The term 
evaluation comes from the English language "Evaluation". 
According to Wand and Brown, evaluation is an action or a 
process to determine the value of a thing. There is another opinion 
that evaluation is the most extensive data-gathering activity, with 
as much as the capability of the students, in order to know the 
cause and effect of student learning that can encourage and 
 
 
develop the learning ability. 
 
B. Notion of Reading 
1. Definition of Reading 
Many experts give the definition of reading. One of them is 
Harris & Grahamm stated that reading is what happens when people 
look at a text and assign meaning to the written symbols in that text, 
further, the text and the reader are the two physical entities necessary 
for the reading process to begin. “It means that when someone sees 
written symbols in a text, there will be something visualized on the 
reader‟s mind. This process is called reading.  
Concerning the definition of reading, there are many kinds of 
ideas. Many linguists view that reading as a process. The word 
“reading” as a noun comes from the word “to read” (infinitive verb 
with to), to reads mean to look for and be able to understand 
something written or printed. People will read what they see by printed 
or written.  
According to Rohmah (2017), the definition of reading is an 
active process where the reader forms a preliminary, expectation about 
the material and then selects the fewest, most productive cues 
necessary to confirm or reject the expectation. Reading is about 
understanding written text. Reading involves the reader, the text and 
the instruction between the reader and text. Reading is what happens 
 
 
when the people look at the text and assign meaning to the written 
symbols in that text. The text and the reader are the two physical 
entities necessary for the reading process to begin. 
Similarly, Utami (2015) states that reading is complex process 
to get information from the written text in which the ability to 
pronounce and comprehend the written text is needed to interpret sign, 
letters, or symbol by assigning meaning in receiving ideas and 
intuition from author via printed word. Besides, reading is meaningful 
interpretation of printed or written verbal symbol.  
Burns (1984) gives the definition of reading is an interactive 
process that goes on between the readers and text, resulting in 
comprehension. The text presents the letter and paragraph that encode 
meaning. The researcher concluded that reading is the ability to 
recognize and understand words, phrases, sentences, and paragraph. 
And reading is when the eyes loot at to the text and be able to 
understanding something written or printed.  
 
2. Component of Reading 
Tankersly in Utami (2015) states the component of reading 
divided into five. They are as follows: 
a. Phonemic Awareness 
Phonemic awareness is the understanding that words are 
making up of combination of sound that blend in many different 
 
 
ways to create words. Phonemic awareness is the ability to hear, 
identify and manipulated individual sound phonemes in spoken 
words.  
b. Phonics  
Phonics is a method in reading and spelling are thaught based 
on the constant phonetic interpretation of spelling.  
c. Fluency  
Students need to develop the ability to read with fluency, to 
quickly and accurately understand what is being read. 
d. Vocabulary  
Vocabulary is a term that refers to words person must know in 
order to communicate with others. Students need to activate build 
and expand their knowledge of written and spoken words, what 
they mean and what they are used.  
e. Comprehension  
Comprehension is the ability to understand, communicate and 
remember what the readers read. Comprehension refers to the 
understanding of language including comprehending what the text 
about.  
 
 
 
 
 
 
3. The Purpose of Reading 
Grabe and Stoller (2001: 13) classifies the purpose of reading 
based on personal reason as follow: 
a. Reading for survival 
Reading for survival is reading a text that is very crucial for life. 
For example, a warning signs, an admonition signs. In interaction 
signs, etc. Survival reading observes immediate needs. 
b. Reading for learning 
The readers need to „translate‟ the text, literally or metaphorically, 
to learn vocabulary, to identify „useful‟ structures or collocations, 
to use a text as a model for writing and practice pronunciation. For 
example one reads a text loudly, then analysis it and makes the 
same kind of the text.  
c. Reading for pleasure 
Reading for pleasure is a reading to get happiness. The readers 
want to enjoy the sound, and rhythm or rhyme of the text. The text 
being reading is written originally to offer enjoyment. For 
example, read descriptive text.  
From the explanation above, there are some purposes of reading, 
and the teacher should classify what the purpose of the students‟ 
reading. One of the suitable purposes of reading is reading to learning. 
This purpose makes students know how to learn text well. Then this 
 
 
purpose is important in the teaching learning material. 
4. Models of Reading 
In looking for ways describe the interaction between reader and 
text, scientist has created models that describe what happen when 
people  provides a through summary of three main models of how 
reading occurs are bottom up theory, top-down theory, and interactive 
school of theorist (Brown 2001).  
a. Bottom-up theory argues that reader construct the text from the 
smallest units (letters to words to phrases to sentences, etc.) 
b. Top down theory argues that readers bring a great knowledge, 
expectation, assumption, and question to the text and given a basic 
understanding of the vocabulary and check back when new 
information appears. 
c. The interactive school of theorists argues that both bottoms-up and 
top-down processes are accruing either alternatively or at the same 
time. It describe the process that moves both bottom-up and top-
down depending on type of the text as well as on the readers‟ 
background knowledge, language proficiency level, motivating 
strategy use, and culturally shapes beliefs about reading. 
 
5. Techniques of Reading 
The followings are seven styles as states by Brown (2001: 308):  
 
 
a. Scanning 
Scanning through the text is a reading strategy that is used for 
getting some specific points by looking at the whole text. For 
highlighting the important points of a book, the readers can skim 
through the summary or the preface or the beginning and ending 
chapters of that book. For example, this technique is used for 
looking up a name from the telephone guidebook. 
 
b. Skimming 
This reading technique is used for getting the gist of the whole 
text lead. Teacher generally uses this technique at the time of 
reading newspaper or magazine. Under this technique, teacher read 
quickly to get the main points, and skip over the detail. It is useful 
in getting a preview of a passage before reading it in detail or 
reviving understandings of a passage after reading it in detail. 
c. Active Reading 
Active reading aims to get an in-depth understanding of the 
text. Under this technique, the reader actively involved with the 
text while reading it. Getting in depth knowledge on the text at 
hand is not possible by reading to skim through or scan through the 
text. 
d. Detailed 
This technique is used for extracting information accurately 
 
 
from the whole text. Under this technique, we read every word for 
understanding the meaning of the text. In this careful reading, we 
can skim the text first for getting a general idea and then go back 
to read in detail. We can use a dictionary to find the meaning of 
every unfamiliar word. 
 
e. Speed 
Speed-reading is actually a combination of various reading 
methods. The aim of speed-reading is to increase the reading speed 
without compromising the understanding of the text reading. Some 
of the strategies used in speed-reading are as follows: 
1) Identifying words without focusing on each letter 
2) Not to sounding-out all words 
3) Not sub-vocalizing some phrases 
4) Spending less time on some phrases than others 
5) Skimming small sections. 
f. Structure-Proposition-Evaluation 
This is an interesting reading technique suggested by Mortimer 
Adler in his book How to Read a Book. This reading technique is 
mainly applicable to non-fiction writing. This technique suggests 
reading as per the three following patterns: 
1) Studying the structure of the work 
 
 
2) Studying the logical propositions made and organized into 
chains of inference 
3) Evaluation of the material of the arguments and conclusions. 
g. Survey-Question-Read-Recite-Review 
This method aims facilitating a clear understanding of the text that 
the reader would be able to teach whatever he has learned during 
the process of reading.  
The process involves five different steps, which are as follows: 
1) Survey 
Survey involves getting a quick idea-writing piece. For 
example, reading the introduction or summary of a book will 
be enough to get an idea on that book. 
2) Question 
We are not just reading the words or looking at the 
words but there are actually trying to make out the underlying 
meaning of the text. Therefore, we should prepare questions in 
our mind and look for the answers while reading the text. 
3) Read 
The reader should read selectively if they are looking for any 
specific. 
4) Recite 
The reader should answer the questions in his own words using 
only the key words that are required to sum up the complete 
 
 
idea. 
5) Review 
The reader should review the entire things in his mind. 
Reading is the basic foundation on which academic skills of 
individuals are built. As we know the paramount importance of 
reading, it is given the top priority in primary education. Many believe 
that reading is a true measure of a person‟s success in academics. Most 
of the subjects taught to us are based on a simple concept; read, 
understand, analyze, synthesize, and get information. 
C. Notion of Reading Comprehension  
1. Reading Comprehension 
Reading comprehension is one of the pillars of the act of 
reading. When a person reads a text, he engages in a complex array of 
cognitive processes. He is simultaneously using his awareness and 
understanding of phonemes (individual sound “pieces” in language), 
phonics (connection between letters and sounds and the relationship 
between sounds, letters and words) and ability to comprehend or 
construct meaning from the text. This last component of the act of 
reading is reading comprehension. It cannot occured independent of 
the other two elements of the process. At the same time, it is the most 
difficult and most important of the three.  
Reading cannot separate from comprehension because the 
 
 
purpose of the result of reading activity is to comprehend what has 
been reading. Brown (2001: 306) says that reading comprehension is 
primarily a matter of developing appropriate, efficient comprehension 
strategies. Reading without understanding what has been is useless. 
Miller in Rohmah (2017) states that among the many intellectual 
abilities required for comprehension, the following are the most 
important: 
a. The ability to retain information and recall it when required 
Reader should be able to remember a reasonable proportion of the 
information or ideas expressed in a passage if they are able to say 
they have understood it. Rates of forgetting vary from one person 
to another. 
b. The ability to select important points 
If the reader has understood what they have read, they should be 
able to differentiate major fact and ideas from minor ones. 
c. The ability to interpret information and ideas 
In addition to being able select the important and relevant, readers 
should be able understand the meaning and significance of the fact 
and ideas. 
d. The ability to make deduction from what has been read 
Often points are not states explicitly and it is reasonable tp expect 
a reader who has understood the material to be able to deduce 
certain things from him for information given. 
 
 
e. The ability to arrive at general conclusions and judgments 
Readers should be able to draw their own conclusions from what 
they have read and be able to evaluate or judge the material 
reasonably accurately.   
 
2. Kinds of Reading Comprehension 
Kennedy (1981: 199) states that there are three kinds of reading 
comprehension. They are literal comprehension, inferential 
comprehension, and evaluative comprehension.  
a. Literal Comprehension 
It means reading to understand, remember or recall the information 
explicitly, contained a passage such as identifying explicitly stated 
main ideas, details, sequence, cause-effect relationship, and 
patterns. 
b. Inferential Comprehension 
It means reading in order to find information, which is not 
explicitly state in passage. The reader uses the experience and 
intuition. This activity includes inferring main ideas, details, 
comparison, cause-effect relationship that is not explicitly stated, 
drawing conclusion or generalization from a text, and predicting 
outcome. 
c. Critical Comprehension 
It means reading in order to compare information in a passage with 
 
 
the reader‟s own knowledge and values; for example 
distinguishing between fat and opinions, reacting to a text‟s 
content, characters. In addition, use of language. 
From the theory above, it can be concluded that 
comprehending the text means: 1) gain the main idea of the text, 
2) find the explicit and implicit detail information of the text, 3) 
identify the contextual reference from the text 4) analyze the 
language used in the text.   
Based on the opinion above it can be conclude that comprehend 
well, reader must have literal comprehension and inferential 
comprehension. The researcher did not discuss the four levels of 
reading comprehension but only discuss literal and inferential reading 
because the text for Junior High School students particular cover 
literal and inferential reading. In literal reading, the information is not 
explicitly stated in the passage. Then, in inferential reading, the 
information is not explicitly stated in the passage.  
 
3. Types of Teaching Method 
Method is orderly way to give students the change to get the 
information they needed to achieve the goals,  Zulfikar (2010: 163). It 
can be concluded that the methods used by the teacher will be the 
responsible about how big could be the improvement in students as 
part of the teaching learning process. The goals of teaching learning 
 
 
process in the class can be accepted by the students well.  
 
 
 
 
Based on Nagaraj (1967), there are many language teching 
methods used in the teaching learning process. They are: 
a. The Grammar Translation Method 
1) Definition 
  Grammar Translation Method is a way of learning 
language though a detail study of its grammar. in this method, 
the teacher is totally dependent on the text as he/she follows the 
given lesson exercise.  
2) Technique 
  There are still some useful technique associated with 
the Grammar Translation Method. Below is an expanded 
description some of these technique which is taken from Larsen 
(2000: 19) as follows: 
a) Translation of Literary Passage 
The students translate the pessage from the target language 
into their native language. The passage provides the focus 
for several classes: vocabularry and grammatical stuctures 
 
 
in the pessage are studied in the following lesson.  
b) Reading Comprehension Question 
Students answer question in the target language based on 
their understanding of the reading pessage.  
 
 
c) Deductive Aplication of Rule 
Grammar rules are presented with examples. Exceptions to 
each rule are also noted. One students understand a rule, 
they are asked to apply it to some different examples. 
d) Fill in the Blank 
Students are given a series sentences with word missing. 
They fill in the blank with new vocabulary items. 
e) Memorization 
Students are given lists of target language vocabulary 
words and their native language equivalents and they 
should memorize them. Students are also memorize the 
grammatical. 
f) Use Word in Sentence 
In order to show that students undertand the meaning and 
use of the new vocabulary item, they make  a sentence in 
which they use the new word. 
g) Composition  
 
 
The teacher gives students a topic to write into target 
language.  
 From the explanation above it can be concluded that 
Grammatical Translation Method is a method where the teacher 
used native language as the language for transfering the material. 
This method focuses on the grammar.  
b. Direct Method   
1) Definition  
  Now a day, many methods are used by the teachers in 
language teaching learning process. One of those method is 
Direct Method. Based on Nagaraj (1996: 87) the direct method 
of teaching English means teaching English directly through 
English medium. In this method, mother tongue is not used at 
all. This method came of reaction agains the traditional 
method. It is also called the natural methods of teaching. The 
main philosophy behind this method is the learner learns his 
mother tongue. 
2) Techniques 
Direct method has some technique which can be used in 
language teaching learning process. These are some techniques 
taken from Larsen (2000: 67): 
a) Reading Aloud 
 
 
Students take turns reading section of pessage, play or 
dialogue out loud. At the end of each student‟s turns, the 
teacher use gestures, picture, regalia, etc.  
b) Question and Answer Axercise 
This exercise is conducted only in target language. Students 
are asked question and answer in full sentences so they 
practice new words and grammatical stuctures. 
Conversation Practice 
c) Paragraph Writing  
The teacher in this class asked the students to write a 
paragraph in their own word.  
 From the explanation above the researcher concludes that 
Direct Method is the method where the teacher uses target language in 
the classroom.  
4. Strategy for Improving Comprehension Skill 
The result of the reading activity is to obtain an appropriate 
meaning is call comprehension. Teaching comprehension is also direct 
to help students improve their comprehension skill. Reading is an 
activity with a purpose. The reading comprehension is to determine by 
the material. Therefore, teacher must be skillful in selecting and 
devising material. According to Wibowo (2014), there are three main 
phases to be following in reading activity, namely:  
 
 
a. Pre Reading 
The activities during pre-reading serve as preparation in several 
ways. They are to introduce an arouse interest in the topic, the 
motivate learners by giving a reason for reading, to provide some 
language preparation for the next. 
b. While Reading 
This place draws on the text, rather than the learner's ideas 
previous for reading. The aims of this phase are to help 
understanding of the writer's purpose, to help understanding of the 
text structure, and clarify the text content. 
c. Post Reading 
The aims of post reading are to consolidate or reflect upon what 
has been reading and to relate the text to learners' own knowledge, 
interest, or views. 
 
5. Causes of Poor Comprehension 
Comprehension problem can be caused by a variety of different 
factors, including those intrinsic to the individual and others related to 
insufficient instruction or to inappropriate materials. The six most 
frequently mentioned casual factors are summarizing below, together 
with brief amplifications for instruction.  (Fadhilah: 2016) 
a. Limited Student‟s Vocabulary Knowledge 
Studies have confirmed that reading comprehension related to 
 
 
a student‟s level of spoken language competence. If the students 
has difficulty understanding what he or she reading, it worth 
considering whether there is a serious mismatch between the 
student‟s own knowledge of word meanings and the words used in 
the text. 
 The students may be able to read a word correctly on the page 
but not any closely related to a student‟s level of spoken language 
competence. If the students has difficulty understanding what he or 
she reading, it worth considering whether there is a serious 
mismatch between the student‟s own knowledge of word meanings 
and the words used in the text. The students may be able to read a 
word correctly on the page but not know the meaning.  
b. Students are Lack of Fluency 
There are high correlation between oral reading fluency and 
comprehension. There appears to be an optimum rate of fluency in 
reading that allows for accurate processing of information. Slow 
reading tends to restrict cognitive capacity to the low- level 
processing of letters and words rather than allowing full attention 
to be devoted to higher-order ideas and concept within the text.  
c. Classroom Management 
Classroom management will be important to teach reading. 
When the teaching processes are noisy, the teacher could not 
control the students well.  
 
 
d. The Different Competence of the Students 
The different competence of the students will make the teacher 
think one more how to be a good teacher both of them.  
 
D. Notion of Recount Text 
1. Recount Text 
Burns (1986) says that recount text is a text, which has social 
function to retell past events or experiences for the purpose of 
informing and entertaining. Recount text is a text that retells a story 
about past events or experiences in the order they happened. It is 
purpose to inform or retell past event to the audience. 
. To begin producing a recount text, the teacher should provide 
the students with some text related to the topic. The students must 
know the generic structure of recount text and patterns to make 
recount text. After the students know about it, the teacher give the text 
then, the students read and try to understand the text.  
 
2. The Purpose of Recount Text 
A recount text has social function. Recount, “tell what happened”. 
The purpose of the social recount text is to document a series of events 
and evaluate their significance in some way. It is also give the 
audience a descriptions of what occurred and when it occurred. The 
purpose of the literary or story of recount text is to retell a sequence of 
 
 
events so that it entertains. The story of recount has expressions of 
attitudes and feeling usually made by narrator about the events. In 
addition, the elements of recount text are: 
a. Orientation 
Orientation introduces the participants, place, and time. It 
provides all the necessary background information to make sense 
of the text. Five W questions (what, where, when, who, why) are 
used to order to have systematic information. Therefore, what 
happened, who or what was involved in the story, why, where, and 
when the events occurred needed to write.  
b. Events  
It is describing the series of events that happened in the past.  
c. Re-Orientation  
It is personal comment of the writer to the story. Re-Orientation 
tells the conclusion of the story. 
 
3. Grammatical Features of Recount text 
The generic structure of recount text: 
a. Proper nouns to identify those involved in the text. 
Example: Rina, Bandung, etc.  
b. Introducing personal participant: I, my group, etc. 
c. Using chronological connection: then, first, etc. 
d. Using linking verb: was, were, saw, heard, etc. 
 
 
e. Using action verb: look, go, change, etc. 
f. Using simple past tense: S + Verb-2 (past tense) 
 
E. Notion of Curriculum  
1. Definition of Curriculum 
The curriculum is not from the Indonesian language, but from 
the Greek language. “Carrier” that mean the runners and “curare” 
means the race. Thus, the term curriculum is derived from the world of 
sports in the days of Ancient Rome in Greek, which implies a distance 
that must be taken by runners from the starting line to the finish line. 
Furthermore, there are some definitions of the curriculum proposed by 
some experts. 
The curriculum is a very important tool for the success of an 
education. The curriculum is like the heart of education. If the heart is 
working well then the whole body will work well. Without a proper 
curriculum, then a goal of education as good as anything will be 
difficult to achieve. Poerwati (2013) curriculum is a learning 
experience that is planned and directed, that is composed through the 
process of the systematic reconstruction of knowledge and experience 
under the supervision of educational institutions so that the learner can 
continue to have an interest in learning as part of their personal social 
competence. Curriculum integration originates from the notion that 
classroom curricula should be connected and relevant for real life. A 
 
 
relevant curriculum with the real life will have a good impact on 
students. . 
Teachers and students have an important role in the learning 
process. It conclude that the dcurriculum is a set or system of plans 
and arrangements regarding the content and learning materials that 
guided in teaching and learning activities. 
 
 
 
 
2. Curriculum 2013 
Curriculum 2013 is a series of improvements to the curriculum 
that has been pioneered in 2014 based on competence and then 
forwarded with the 2006 curriculum (KTSP). In his presentation, 
Minister of Education and Culture, Prof. Ir. Muhammad Nuh, asserted 
that the 2013 curriculum is more emphasized on competence with 
competency-based thinking skills, skills, and knowledge. 
The most basic feature of the 2013 curriculum is to demand the 
ability of teachers in knowledge and to seek knowledge as much as 
possible because today's students have been easy to seek information 
freely through the development of technology and information. In the 
2013, curriculum students are encouraged to have responsibility for 
the environment, interpersonal skills and critical thinking. Curriculum 
 
 
2013 is characterized by three assessment aspects; cognitive, affective, 
and psychomotor. Character education, integration of subjects, and the 
lesson delivery in thematic topics also make this curriculum distinct 
from the previous one. 
The main purpose of this curriculum is to shape the individuals 
who are faithful in God, good in characters, confident, successful in 
learning, responsible citizens and positive contributors to the 
civilization (Ministry of Education and Cultures, 2012). Kemendikbud 
(2012:29) states the purpose of curriculum 2013 is preparing the 
Indonesian people to be a productive, creative, affective person and 
give positive contribution to civilization. 
The aims of curriculum 2013 are to establish the character 
building for the students, gaining their knowledge, developing their 
skills, and attitude through contextual learning activity. 
 
3. The implementation of curriculum 2013 
Curriculum implementation is an effort to implement the 
curriculum that has been designed. In the implementation of the 
curriculum, teachers are required to implement it with all their heart 
and strong desire. There are several things that become components in 
planning the implementation of the curriculum, including the 
following: 
a. The purpose formulation. This component makes the formulation 
 
 
of goals to be achieved after the implementation of the curriculum. 
b. Source identification. This component contains in detail the source 
of the resources needed to implement the curriculum. 
c. The role of the parties concerned. This component contains 
elements of the workforce that act as the implementation of the 
curriculum such as labor, supervisors, administrators and students 
themselves 
 
d. Scheduling implementation activities. This component contains a 
complete and detailed description of the curriculum 
implementation schedule. 
 
4. The advantages and weakness of curriculum 2013 
According to Kunarsih and Sani (2014), Curriculum 2013 has 
advantages and weakness.  
a. The advantage of curriculum 2013 
1) Students are asked to be more active, creative and innovative 
in every problem solving they face in school. 
2) Determination of value for students not only obtained from the 
test score but also obtained from the value of decency, religion, 
practice, attitude, etc. 
3) The assessment standards lead to competency-based 
 
 
assessments such as attitudes, skills, and knowledge. 
4) The Government has provided the components in the 
curriculum such as textbooks, and discussion guides. 
5) Improve teaching motivation by improving professional, 
pedagogy, social and personal competence. 
 
b. The weakness of curriculum  
1) Teachers assume the 2013 curriculum gur no need to explain 
the material to students in class, whereas many subjects that 
must remain in the class. 
2) Lack of teacher skills in designing RPP. 
3) The burden of student and teacher learning is too heavy, so that 
studying in school is too long. 
4) Teachers do not understand the concept of scientific approach. 
 
5. The Element of 2013 Curriculum in Teaching 
The objective of English teaching and learning is developing 
communication ability both orally and writing. The ability are 
listening, speaking, reading, and writing (Puskur Balitbang 
Depdiknas). In addition, Kemendiknas (2009: 1-2) states two objective 
of English teaching and learning; the students are able to communicate 
both orally and writing, and the students are able to use English for 
specific program. The elements of 2013 curriculum in teaching are: 
 
 
 
a. Syllabus  
The syllabus in the 2013 curriculums is designed by 
government. The school does not have authority to design the 
syllabus.  
b. Lesson Plan 
The lesson plan in the 2013 curriculum should reflect scientific 
approach. 
 
 
c. Teaching and Learning Process 
Teaching and learning process in the 2013 curriculum 
conducted through of the process of observing, questioning, 
experimenting, associating and communicating. These are the 
explanation according to Rohmah (2017) 
1) Observing 
Observing is designed to make the learning related to the 
context of real situation that students will find in their daily 
life.  The process of observing the fact of phenomena involves 
listen a dialogue, reading a text, paying attention to social 
function, structure, language feature, and format of a text.  
2) Questioning  
Questioning is as a process to builds students‟ knowledge 
 
 
in the form of concept, principle, procedure, rules, and theories 
and metacognitive. The aim of questioning is to make the 
students able to think critically, logically, and systematically. 
Questioning can be done by asking the differences between the 
spoken and written text, including the use, the grammar, and 
the content like main idea. 
3) Experimenting  
Experimenting conducted to train the student‟s ability 
through the activity like simulation, role-play and other 
structured activity. 
4) Associating 
Associating is done to build students‟ critical thinking and 
scientific approach. This process designed by group work so 
that the students asked to analyze a text, identify, discuss the 
discourse and get feedback from the teacher. 
5) Communicating 
Communicating is the activity to convoy the 
conceptualization in form of spoken or written through 
demonstrating, writing, explaining, publishes the work in the 
wall magazine, school blog, etc.  
d. Book  
Government has published the book for English subject in the 
2013 curriculum. The book for teacher and students are different. 
 
 
The book for the teachers consists of the guide about how to 
implement 2013 curriculum. While for the students, the book 
consists of several chapters based on a certain topics.  
 
6. Teaching Reading in curriculum 2013 
According to Fauziati, (2002: 138) teaching reading usually 
provides the students with a reading selection and a number of 
questions dealing with the text to answer. Such a procedure in a 
reading classroom will not help the students develop their reading 
skill. So perhaps, the learners will be able to read more quickly and 
effectively in order to achieve comprehension. Strategies that can help 
students read more quickly and effectively include: 
a. Previewing: reviewing tittles, section headings, and photo captions 
to get a sense of the structure and content of a reading selection 
b. Predicting using knowledge of the subject matter to make 
predictions about content and vocabulary and check 
comprehension; using knowledge of the text type and purpose to 
make predictions about discourse structure; using knowledge about 
the author to make predictions about writing style, vocabulary, and 
content. 
c. Skimming and scanning: using a quickly survey of the text to get 
the main idea, identify text structure, confirm or question 
predictions 
 
 
d. Guessing from context: using prior knowledge of the subject and 
the ideas in the text as clues to the meaning of unknown words, 
instead of stopping to look them up 
 
e. Paraphrasing: stopping at the end of a section to check 
comprehension by restating the information and ideas in the text 
Core competence is the translation or operationalization of SKL in 
the form of qualities that must be owned by those who have completed 
education in a particular educational unit or a certain level of 
education, a description of the main competencies grouped into 
attitude, knowledge, and skills (affective, cognitive and psychomotor 
aspects) which learners should learn for a level of school, class and 
subject. Core competence should reflect a balanced quality between 
hard skills and soft skills achievement. 
The Core Competencies are design in four interrelated groups with 
respect to religious attitudes, social attitudes, knowledge, and 
application of knowledge. The four groups become the reference of 
Basic Competence and should be develop in each learning event in an 
integrative manner. There are four Core Competencies in teaching 
English: 
1) KI 1: Appreciate and live the religious teachings that it embraces.  
 
 
“Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. 
2) KI 2: Respect and appreciate honest, disciplined, responsible, 
caring (tolerance, mutual help) behavior, courage, confidence, in 
effectively interacting with the social and natural environment 
within the reach of the association and its existence. 
“Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya." 
3) KI 3: Understanding and applying knowledge (factual, conceptual, 
and procedural) based on his curiosity about science, technology, 
art, culture related phenomena and visible eye events. 
“Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata”. 
4) KI 4: Cultivate, decorate, and reason in a concrete realm (using, 
parsing, stringing, modifying, and making) and abstract realm 
(writing, reading, computing, drawing and composing) as learned 
in school and other similar sources in point of view. 
“Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
 
 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang”. 
 
F. Previous Studies 
There has been other researcher who studied about reading 
comprehension. The first researcher is Gunawan (2011). He conducted a 
research entitled “A Descriptive Study on Teaching Reading of 
Descriptive Text at the First Year of SMK N 1 Banyudono Boyolali in 
2009/2010 Academic Year”. He said that his research focused on the 
teaching reading descriptive text for first year students of SMK N 1 
Banyudono are Audio Lingual Method (ALM) and Grammar Translation 
Method (GTM). The method of collecting data was descriptive method by 
interview the teacher, document, and observing the classroom. The 
problem faced by the teacher in teaching reading descriptive text were: the 
teacher find difficulties in managing the students in the class, the students 
had low motivation in learning English, each students had different 
capability in receiving the material, and the teacher had limited in teaching 
English.  
 The second research was done by Luluk Rita Yuliani entitled A 
Descriptive Study on Teaching Learning Process of Reading 
Comprehension at the Tenth Grade Students of SMA N SBBS Sragen ( 
Sragen Bilingual Boarding School) in the Academic Year 2015/2016. Her 
 
 
study was descriptive qualitative research. She said that his research 
focused in teaching reading comprehension. In teaching reading 
comprehension the teacher used of method or technique during teaching 
learning process. SMA N SBBS implement the system by using bilingual 
teaching or two languages, Indonesian and English. And the results of this 
study are: 1) The curriculum was the KTSP Curriculum. 2) The syllabus 
has prepared and determined by the central government. 3) The material 
used in teaching and learning of reading comprehension taken from books. 
4) The teacher uses several techniques, namely: reward punishment and 
small discussion. 5) The use the method namely: cooperative learning.  
The Third research done by Septi Utami entitled A Descriptive Study 
of the Implementation of Curriculum 2013 in the Teaching and Learning 
of Reading at the Seventh Grade Students of MTs N Pedan in the 
Academic Year 2014/2015. Her study was descriptive qualitative research 
and the result of this research are: (1) The implementation of the 
curriculum 2013 in the teaching and learning reading at the seventh grade 
students of MTs N Pedan was good, because was appropriate with the 
regulation. (2) There are 2 problem faced by the teacher, as: difficulties in 
manage the students when teaching learning process and difficulties in 
assessment process.  
 The fourth research done by Arum Rahmawati entitled A Descriptive 
Study of the Implementation of Curriculum 2013 in Teaching Reading of 
the Tenth Grade Students of SMA N 1 Sukodono in the Academic Year 
 
 
2013/2014. This research was descriptive qualitative research, the result of 
this research is not complete, and it can see from communicating activity 
where the students did not present their work in front of the class, because 
the time was not enough to do the entire task. The factors faced by the 
students in following the reading class by using curriculum 2013 in 
teaching reading of the tenth grade students or SMA N 1 Sukodono are 
that: the weaknesses were the students need more effort in mastering the 
material, the students would bore easier, and the students lack of time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 The Differences between Previous Study and This Research 
NO TITLE DIFFERENCES 
1.  A Descriptive Study on 
Teaching Reading of 
Descriptive Text at the 
First Year of SMK N 1 
Banyudono Boyolali in 
2009/2010 Academic 
Year. 
This research focused on the 
teaching reading descriptive 
text for first year students of 
SMK N 1 Banyudono are 
Audio Lingual Method (ALM) 
and Grammar Translation 
Method (GTM). 
2.  A Descriptive Study on 
Teaching Learning Process 
of Reading 
Comprehension at the 
Tenth Grade Students of 
SMA N SBBS Sragen ( 
Sragen Bilingual Boarding 
School) in the Academic 
Year 2015/2016. 
Research focused in teaching 
reading comprehension. In 
teaching reading 
comprehension the teacher 
used of method or technique 
during teaching learning 
process. SMA N SBBS 
implement the system by using 
bilingual teaching or two 
languages, Indonesian and 
English. In addition, the results 
of this study are: 1) The 
curriculum was the KTSP 
 
 
Curriculum. 2) The syllabus 
has been prepared and 
determined by the central 
government. 3) The material 
use in teaching and learning of 
reading comprehension was 
taken from books. 4) The 
teacher uses several 
techniques, namely: reward 
punishment and small 
discussion. 5) The use the 
method namely: cooperative 
learning. 
3.  A Descriptive Study of the 
Implementation of 
curriculum 2013 in the 
Teaching and Learning of 
Reading at the Seventh 
Grade Students of MTs N 
Pedan in the Academic 
Year 2014/2015. 
(1) The implementation of 
the curriculum 2013 in 
the teaching and 
learning reading at the 
sevent grade students 
of MTs N Pedan was 
good, because was 
appropriate with the 
regulation.  
 
 
(2) There are 2 proplem 
faced by the teacher, 
as: difficulties in 
manage the students 
when teaching learning 
process and difficulties 
in assessmen process.  
 
 
4.  A Descriptive Study of the 
Implementation of 
Curriculum 2013 in 
Teaching Reading of the 
Tenth Grade Students of 
SMA N 1 Sukodono in the 
Academic Year 
2013/2014. 
This research is not complete 
and it can seen from 
communicating activity where 
the students did not present 
their work in front of the class, 
because the time was not 
enough to do the entire task. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
In this chapter, the researcher discussed the methods used in the research. The 
researcher explains the Research Design, Research Setting, Subject of the Study, Data 
and Source of Data, The Data Collecting, The Data Analyzing, and The 
Thurswortines of the Data.  
 
A. The Research Design 
Nunan (1992:2) claim that research is undertaking structured investigation, 
which hopefully results in the greater understanding in the chosen area. There are 
several methods can be use depending on the aims of the research and the nature 
of the topics. In this research, the researcher use descriptive qualitative method to 
investigate the teaching reading comprehension in eight grade students at MTs N 
2 Karanganyar.  Thus, it can inferred that applying descriptive qualitative method 
means, this research will be about describing some human behavior that has been 
in depth understood.  
B. Research Setting  
1. Place of the Research  
The researcher takes the research in MTs N 2 Karanganyar. It is 
located in Jl. Monginsidi Karanganyar, Kode Pos: 57714. The researcher use 
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eighth grade students as the subject of the research. The researcher used the 
eight grade students because 8
th
 class will have the Recount Text material 
after the researcher have the seminar exam.  
2. Time of Research 
The researcher will get the research at eight-grade student of MTs N 2 
Karanganyar in the academic year 2017-2018. This research begins form 
March 4
th
, 2018 until Mei 16
th
, 2018.  
 
C. Subject of the Study 
The subject of this research was English teacher of MTs N 2 Karanganyar. In 
this researsh, the researcher applied the research at VIII I and VIII B classes. The 
English teacher in VIII I class is Mr Agus Susanto, and the teacher in VIII B is 
Mrs Syarifah. There were 30 students in each class. The researcher took VIII 
grade because the recount text material was applied in this grade. The resercher 
took this class doe to the teacher’s allowance.  
 
D. Data and Source of the Data 
1. Data 
Data is a fact that has meaning and can be arranged in such a way that 
it can be a form and can be used in various purpose. The data of this research 
are document found from the teacher and the teaching reading comprehension 
on recount text based on curriculum 2013. The researcher got the document 
such as syllabus, RPP and material given by the teacher. 
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2. Data Source 
According the form of the study, the data are descriptive in the form of 
word. Lofland (1984:47), as states BT Moelong (2004:122) says “sumber 
data utama dalam penelitian kualitative ialah kata dan tindakan selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. In the other word, the 
sources of data in qualitative research are words and events. The source data 
in this research includes informant and events. The research data in this 
research collected in the form of information about the implementation of 
curriculum 2013 in English teaching and learning process and the interview 
with the teacher and the students at eighth grade students in MTs N 2 
Karanganyar. 
a. Event 
The event is in the form of teaching activity in the classroom. The 
researcher did the observation in the eighth grade students of MTs N 2 
Karanganyar.  The researcher takes 2 classes for this research. I class that 
teach by Drs. Agus Susanto and B class that teach by Dra. Syarifah, S.Ag.
  
b. Informant  
Informant is a person who gives about something, for example in 
doing research. The researcher has the teacher and the students as “key 
informant” to interview. In this research, the informant revers to English 
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teacher they are Dra. Syarifah, S. Ag and Drs. Agus Susanto as the 
teachers in eighth grade of MTs N 2 Karanganyar.  
 
 
The second informant are four students of eighth grade students of 
MTs N 2 Karanganyar which as follow in four classes. In every class, 
consist of 35 until 40 students. 
 
E. The Data Collecting 
The data of this research will collect by using some techniques of qualitative 
data collection including; observation, interview, and study document.  
1. Observation  
Observation is an activity in a certain situation to get the data. Burns 
(1999:80) says that the observation is taking regular conscious notice of 
classroom action and occurrences, which are particularly relevant to the 
issues or topics being investigate. To get the data, the researcher do some 
activity when observation. Firstly, the researcher visit to MTs N 2 
Karanganyar and meet the headmaster so, the researcher asking 
permission to do a descriptive qualitative research. After getting 
permission from headmaster, the researcher meet the English teacher to 
discuss about the research schedule.    
Secondly, the researcher observed the process of English teaching in 
the classroom given by the English teacher of MTs N 2 Karanganyar. The 
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researcher come to the classroom and observe the process of teaching 
reading.  
 
2. Interview  
According to Burns (1999:17), interviews and discussion are face-to-
face personal interaction, which generate data about the research issue and 
allow specific to discuss from other people perspective. In this research, 
the researcher interviews to the teacher and the students.  
 The researcher has the interview on Thursday, April 12
nd
, 2018. There 
are two teachers in eighth grade students so; the researcher interview both 
of English teacher to know how is the teaching reading comprehension on 
recount text based on curriculum 2013. The researcher also gives some 
question to four students to give more information in process of teaching 
reading comprehension.  
 
F. The Data Analyzing 
Analyzing the data means a systematic search for meaning. It is a way to 
process qualitative data so that what has been learned can be communicated to 
others. Based on Hatch (2002: 148) analysis means organizing and interrogating 
data in way that allow researchers to see patterns. According to Miles and 
Hubermans (1992:16), data reduction interpreted as the process of selection, 
simplification, and transformation of the data to the field notes. In this process, 
the researcher write the summary from the main point based its classification. The 
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researcher collects, categorize, limits, and summarize the data in which come 
from the interview and observation. The data reduction did during the research 
activity. In this case, the researcher reduces the information during the research 
activities. In this case, the researcher reduced the information during the research 
activities.  
The researcher took the data from the teaching reading comprehension on 
recount text based on curriculum 2013. This research focused on describing the 
teaching reading comprehension on recount text based on curriculum 2013. 
The researcher delete some activities did not relate to this research such as: 
1. The activities when the teacher and students out of the class. 
2. The conversation some students that did not related with the material. 
3. Joke of the teacher to the students. 
4. The conversation of the teacher and students that did not related with the 
material. 
After reducing the data into the most important substances, the data displayed. 
Display of the data is a description of the data. Data display is a set of 
information, which have been classify and organized based on the data reduction, 
which leads to conclusion. By presenting the data, the researcher considers what 
should the researcher done. The researcher display the data then describe it. After 
describing the data, the researcher makes analysis about the data. The research 
present the data from the teaching reading comprehension on recount text based 
on curriculum 2013. The researcher also present the data from the teacher and 
students’ response toward the teaching reading comprehension on recount text 
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based on curriculum 2013. After displaying data, the conclusion of the research 
can be taking. In this research, conclusion was draw continuously thought out the 
course of the study. The researcher was likely to write up not only the researcher 
has seen each day but also her interpretation of those observation. The researcher 
takes conclusion after presenting and analyzing the data.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1.1 Miles and Huberman Ineractive models (1997) 
G. The Thurswortiness of the Data 
To get the validity and reliability of the research, the researcher use 
triangulation. Triangulation as the combination of two methods or more in 
collecting the data, to enrich the data and to make conclusions accurately. 
According Lexy in Rohmah (2017) triangulation is a technique of examining the 
thrusworthiness of data by using something excluding the data to check or to 
compare the data. Rohmah (2017) divides triangulation into four kinds, there are: 
DATA COLLECTION  
DATA DISPLAY 
CONCLUSION 
DRAWING/ 
VERIFYING 
DATA REDUCTION 
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triangulation by using source, triangulation by using methods, triangulation by 
using investigator, and triangulation by using theories.  
1. Triangulation by using the resources means that the researcher will compare 
and check the credibility of information found in the observation with the data 
of interview and compare it with the related document. 
2. Triangulation by using method means that the researcher will check the 
credibility the data of the research and the data resources by using several data 
collection technique and analyze them by the same method. 
3. Triangulation by using investigator means that the researcher will recheck the 
credibility of his data by his own research or other research. 
4. Triangulation by using theory is a technique of examining data by finding 
standard of comparison from an analysis explanation as a supporting data to 
get a valid evidence research result. 
In this research, the researcher use triangulation of method. By comparing 
the data taken from observation held during teaching and learning process and the 
data from interview. In validating the data, the researcher observes the process of 
the teaching learning process, while also observe the problem appear, the 
researcher do the crosschecking by comparing them to the data interviews.  
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter would discuss about the research findings and the discussion. 
The purpose of the research findings is to answer the problem statements in the first 
chapter.  
A. Research Findings 
1. The Teaching Process of Reading Comprehension on Recount Text in 
VIII I Class and Class VIII I B 
a. The Teaching Process of Reading Comprehension on Recount Text in 
VIII I Class 
In order to know the teaching of reading comprehension on 
recount text, the researcher observed the teaching process of VIII I class. 
The English teacher of VIII I was Mr Agus Susanto. The English class 
held every Monday and Wednesday based on the schedule given by the 
school.  
The researcher did the observation in this class about two times. 
The first observation held on Monday, April 30 2018, in this observation 
the teacher explained about recount text. The teacher explained the 
definition of recount text, the generic structure of recount text and the 
teacher give a text to the students by the title “Shopping to the Traditional 
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Market”. Second observation held on Wednesday, May 2nd 2018. In this 
observation the teacher ask to the students to make a recount text based of 
their experiences. This finding would answer about the teaching process in 
the class. The data obtained from the observation that the researcher did in 
VIII B class. The description of each observation explained as follow:  
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1) Observation 1 
Teaching Process 
The researcher did the observation on Monday, April 30 2018 at 
08.20 – 09-30 am in VIII I class. 
Opening  a. The teacher greeted the students by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh” 
b. The teacher checked the students’ attendance 
Main 
Activity 
a. Observing  
 The teacher explained the recount text 
material to the students’ 
 The teacher asked the students to open 
their handbook page 40 in the title 
“Shopping To The Treaditional Market” 
b. Asking 
 The teacher asked the students’ to give 
some question related to the text in the 
handbook 
 
c. Exploring  
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 The teacher asked the students’ to read 
the text and look for the difficult 
sentences 
 The teacher asked the students’ to 
comprehend the text 
d. Communicating 
 The teacher asked one of the student to 
read the text and give the meaning of the 
text 
Closing  a. The teacher asked the students’ to conclude 
what they had been learn today 
b. The teacher give some question related to 
the material 
c. The teacher closed the class by saying 
“Alhamdulillahirobbil’aalamiin”  
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 The first class observation held on Monday, April 30 2018 at 
08.20 – 09-30 are in VIII I class. The teacher entered the class and 
greeted the students saying “Assalamualaikum warohmatullahi 
wabarokatuh”. The teacher checked the student’s attendant and no one 
absent that day.  
 That day, the students would learn about recount text. The 
teacher explained about the recount text material such as the elements 
of recount text, and the language features of recount text.  
“Tolong diperhatikan ya anak-anak. Sekarang kita belajar 
tentang recount text. Apa sih recount text itu? Recount text is a 
text that retells a story about past events or experiences in the 
order they happened, it is purpose to inform and to retell past 
event to the audiences” 
 
“Recount text has three elements: Orientation, Event, and 
Reorientation. Orientation tells who is involved in the story, 
when, where, and why is the story happened. Event tells what 
happened in the story, and reorientation tells the conclusion of 
the story” 
  “Recount text mempunyai language features, diantaranya:  
1. Introducing personal participant: I, my group, etc. 
2. Using the chronological connection: Then, first, etc. 
3. Using linking verb: Was, were, saw, etc. 
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4. Using action verb: look, go etc. 
5. Using simple past tense: S+Verb 2 (Past tense)” 
 After the teacher explained the material, then the teacher asked 
to the students to open their handbook.  
  “Anak- anak, sekarang buka LKSnya halaman 41 ya” 
 Based the teacher explanation, the students opened their 
handbook on page 41 and the teacher asked the students to read the 
text on page 41.  
“Sudah dibaca semua? Apakah kalian faham dengan text 
tersebut? Jika ada yang belum faham boleh ditanyakan ke pak 
guru” 
 
 After the students read, the text and the students try to 
understanding the text, the teacher asked to the students to look for the 
difficult sentences. 
“Jika ada kalimat yang belum tau artinya atau belum tau 
artinya, kalian boleh membuka kamus yang sudah kalian 
bawa. Jika sudah, silahkan fahami text tersebut” 
 
 The teacher asked to the students to comprehend the text that 
they have read and looked for the meaning. 
“Kalau sudah selesai mencari kosakata, silahkan kalian 
memahami text yang telah kalian baca” 
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 The students reads the text slowly and they try comprehending 
the text. After that, the teacher asked four students to go front and read 
the text with the meaning. 
“Sekarang saya akan menunjuk 4 orang dari kalian untuk 
maju kedepan kemudian please tell us what have you already 
understand about the text and please give the meaning” 
 
 After the students go front to the class, the bell is ring. The 
teacher asked to the students some questions related to the material 
today. After that, the teacher closed the class. 
“Karena waktunya sudah habis, saya akan memberikan 
pertanyaan mengenai materi kita hari ini dan silahkan tulis 
jawaban kalian. Apa materi yang kita pelajari hari ini? 
Sebutkan tiga element dalam recount text! Kalau sudah selesai 
menjawab silahkan kumpulkan jawaban kalian dimeja saya. 
Ok thanks, I think it is enought Wassalamualaikum 
warohmatullahi wabarokatuh”. 
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2) Observation 2 
Teaching Process 
The researcher did the observation on Wednesday, May 2nd 2018 
at 10.40- 11.40 am in VIII I class. 
Opening  a. The teacher greeted the students by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh, Good morning students?” 
b. The teacher checked the students’ attendance 
Main 
Activity 
a. Observing  
 The teacher asked to the students about 
previous material given by the teacher 
last week 
 The teacher give to the students a picture 
and some word in the paper  
 The teacher asked the students’ to match 
the picture and the word to have a 
sentence  
b. Exploring  
 The teacher asked the students’ to write 
the recount text based on the picture and 
title they have 
c. Associating  
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 The teacher asked the students’ to 
comprehend the text they have been 
written 
d. Communicating 
 The teacher asked four of the students to 
read the text and give the meaning of the 
text they have in front of the class 
Closing  a. The teacher asked the students’ to write the 
summary from the material  
b. The teacher give some question related to the 
material 
c. The teacher closed the class by saying 
“Alhamdulillahirobbil’aalamiin, 
Wassalamualaikum warohmatullahi 
wabarokatuh,  see you next week”  
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The second-class observation was held on Wednesday, May 2nd 
2018 in VIII I class. Firstly, the teacher enter the class and give a 
greeting to the students. “Assalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh”. After greeting to the students, the teacher check the 
students’ ettendence. In the second observation the teacher give the 
students some game. Before the teacher give the game, the teacher 
give some question related to the previous material. 
“Oke students, masih ingat materi yang saya sampaikan 
dipertemuan kemarin? Coba mbak Rara maju dan menjelaskan 
apa yang kamu ingat sama materi yang telah bapak ajarkan 
kemarin” 
After checked the students understanding about the previous 
material, the teacher begins the game. First, the teacher gives to all 
the students a paper   and inside the paper are a picture and some 
word. The teacher asked to the students to match the word to be a 
good sentence. 
“I have many papers and all of you please take it!. Kalian akan 
kebagian semua. Isi kertas ini ada sebuah gambar dan 
potongan-potongan kata. Silahkan lem gambar diatas kertas, 
kemudian susunlah kata- kata tersebut agar menjadi kalimat 
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yang benar. Setelah menyusun kata yang menurutmu benar, 
maka buatlah sebuah text yang berjudul dari kalimat yang sudah 
kalian dapatkan. Jika ada yang belum faham boleh ditanyakan 
ke pak guru lagi” 
While the students make their text, the teacher walked around 
the class to check all of the student’s written. After all students already 
finished their written, the teacher asked to them to comprehend their 
text and then the teacher asked four students to read their text in front 
of the class. 
“Kalau kalian sudah selesai menulis recount text, silahkan 
kalian fahami text yang sudah kalian buat ya. Saya minta empat 
anak maju kedepan. Siapa yang berani membaca textnya 
didepan sini? 
After four students read their text, the bell is ringed. The teacher 
asked to the student to study again about this material and the teacher 
closed the class. 
“Alhamdulillah jam sudah selesai. Saya minta kalian mempelajari 
lagi materi recount text ini. Terimakasih Wassalamualaikum 
warohmatullahi wabarokaatuh”. 
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b. The Teaching Process of Reading Comprehension on Recount Text in 
VIII B Class 
In order to know the teaching of reading comprehension on 
recount text, the researcher observed the teaching process of VIII B class. 
The English teacher of VIII B was Miss Syarifah. The English class was 
held every Thursday and Friday based on the schedule given by the 
school.  
 
The researcher did the observation in this class about three 
times. The first observation was held on Wednesday, May 2nd 2018, in 
this observation the teacher explained about recount text. The teacher 
explained the definition of recount text, the generic structure of recount 
text and the teacher give a text to the students by the title “A Tour to the 
Botanical Garden”. Second observation held on Wednesday, May 4th 
2018. In this observation the teacher, ask to the students to make a group 
to discuss about a text given by the teacher. The third observation held on 
Wednesday, May 9th 201, the teacher asked to the students to make a 
recount text based on their experiences and then the students read their 
text in front of the class. This finding would answer about the teaching 
process in the class. The data obtained from the observation that the 
researcher did in VIII B class. The description of each observation 
explained as follow:  
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1) Observation 3 
Teaching Process 
The researcher did the observation on Wednesday, May 2nd 2018 at 
07.00- 08.20 am in VIII B class. 
Opening  d. The teacher greeted the students by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh, Good morning every body?” 
e. The teacher checked the students’ attendance 
f. The teacher asked one of the students to lead the 
prayer by saying “Bismillahirrohmaanirrohiim” 
Main 
Activity 
g. Observing  
 The teacher explained the recount text 
material to the students’ 
 The teacher showed some pictures on the 
LCD 
 The teacher asked the students’ to guess 
the pictures 
 The teacher gives a recount text related to 
the picture 
h. Asking 
 The teacher asked the students’ to give 
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some question related to the pictures and 
the text 
i. Exploring  
 The teacher asked the students’ to read the 
text and look for the difficult sentences 
j. Associating  
 The teacher asked the students’ to 
comprehend the text 
k. Communicating 
 The teacher asked one of the student to 
read the text and give the meaning of the 
text 
Closing  a. The teacher asked the students’ to 
conclude what they had been learn today 
b. The teacher give some question related to 
the material 
c. The teacher closed the class by saying 
“Alhamdulillahirobbil’aalamiin see you 
next week”  
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The third observation was held on Wednesday, May 2nd 2018 
at 10.40- 11.40 am in VIII B class. The teacher in VIII B class is Mrs 
Syarifah. The bell ringed. Miss Syarifah entered the class and greeted 
the students. 
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Good 
morning everybody? How are you today?” 
After greeted the students, the teacher checked students’ 
attendance. No one absent in that day, so the teacher asked one of the 
student to lead the class before start the lesson.  
“Oke, before we start our lesson, I ask one of you to lead the 
prayer. Bayu. Please lead your friends!”   
The teacher start the lesson by explains the recount text 
material. The teacher explained the element of recount text and the 
language features of the recount text.  
“Oke students, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 
tentang recount text. Recount text is a text which retells about 
past experiences/ events in a sequence. Most of recount text is 
retelling historical event or personal experiences.A recount 
text consist of three main parts, those are: first, orientation 
that describeof context and introduction to the event. Second is 
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event that tells the situation happened. Third is re-orientation. 
Re-orientation is giging conclussion or summary of the event” 
 
After the teacher explained the recount text material, the 
teacher shows a picture on LCD. The teacher asked to the students to 
guess the picture, and then the teacher gives a text related to the 
picture. 
“Saya akan menampilkan sebuah gambar dan silahkan kalian 
menebak gambar apa itu setelah itu saya akan menampilkan 
sebuah text sesuai dengan gambar tersebut” 
The teacher asked the students to ask some question if they did 
not understand both of the picture and the text, so the teacher gives 
instructions to the students to open the dictionary if they did not know 
the meaning.  
“Silahkan bertanya ke saya jika kalian tidak faham maksud 
dari gambar dan text tersebut. Kalian boleh membuka kamus 
jika tidak mengerti arti dari kosa kata dalam text tersebut” 
After the students look for the difficult word, the teacher asked 
the students to comprehend the text then, the teacher asked one of the 
students to read the text in front of the class. 
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“Setelah kalian menemukah kosa kata yang kalian cari, 
silahkan kalian fahami text tersebut yaa. Jika sudah selesai 
saya meminta salah satu diantara kalian untuk membaca text 
yg sudah kalian fahami” 
 
While the student read the text in front of the class, the bell is 
rang. The teacher asked the students to sit down in her chair then the 
teacher closed the lesson and then go out from the class. 
 “Oke students, I think it is enought, belajar dirumah lagi ya! 
Thanks, wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, 
see you” 
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2) Observation 4 
Teaching Process 
The researcher did the observation on Friday, May 4th 2018 at 07.40 – 
09.10 am in VIII B class. 
Opening  a. The teacher greeted the students by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, 
Good morning students?” 
b. The teacher checked the students’ attendance 
c. The teacher asked one of the students to lead the 
prayer by saying “Bismillahirrohmaanirrohiim” 
Main 
Activity 
a. Observing  
 The teacher asked to the students the 
previous material given by the teacher last 
week  
 The teacher give some paper with the 
different picture to the students 
b. Asking 
 The teacher asked the students’ to give 
some question related to the pictures  
c. Exploring  
 The teacher asked the students’ to analyze  
the picture 
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d. Associating  
 The teacher asked the students’ to 
understand the picture 
e. Communicating 
 The teacher asked the students to come 
together with their friends who have the 
same picture 
 The teacher asked to the students to discuss 
the picture with their group 
 The teacher asked to every group to make a 
recount text related to the picture they have 
Closing  a. The teacher asked the students’ to conclude what 
they had been learn today 
b. The teacher give some question related to the 
material 
c. The teacher closed the class by saying 
“Alhamdulillahirobbil’aalamiin see you next week”  
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The fourth observation was held on Friday, May 4th 2018 in 
VIII B class. In this day, the teacher gives some exercise to know the 
students understanding about recount text material given by the 
teacher in previous day. When the bell is ringed, the teacher entered 
the class and then greeted to the students. After greeted the students, 
the teacher checked the students’ attendance.  
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Good 
morning students. How are you today? Oke, know I will 
checked your attendance” 
After the teacher checked students’ attendance, the teacher 
asked one of the students to lead the prayer before start the lesson. 
“Before we start our lesson today, Miss Fadhila please leads 
the prayer” 
The teacher asked some question related to the previous 
material. 
“Oke anak- anak, minggu kemarin kita belajar materi apa? 
Sebutkan 3 element dari recount text! Sebutkan language 
features dari recount text! I hope you are really understand 
with this material” 
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The teacher continuous the lesson by giving some papers with 
many the different picture to all students. The teacher asked the 
students to ask some question if they did not understand with the 
picture. 
“Saya akan membagikan kertas yang didalamnya ada sebuah 
gambar. Kalau kalian belum tau gambar apa itu dan maksud 
dari gambar itu apa, boleh ditanyakan ke Miss Syarifah” 
After the students analyze the picture, the teacher asked the 
students to come together with their friends who have the same picture 
and then the students should make a recount text related to the picture.  
“Yang sudah faham sama gambarnya, sekarang angkat kertas 
kalian kemudian temukan teman kalian yang mempunyai 
gambar yang sama dengan yang kalian miliki. Yang memiliki 
gambar sama, langsung gabung ke temannya untuk membentuk 
sebuh grup the, silahkan satu grup membuat sebuah recount 
text sesuai dengan gambar yang kalian miliki” 
While the students have discussion to make a recount text, the 
bell is rang. The teacher asked the students to have discussion out of 
the class. 
“Karena waktunya habis, buat recount textnya dirumah ya 
anak-anak. Nanti kita diskusikan dipertenuan selanjutnya” 
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Then, the teacher clossed the class by saying: 
“Thanks for today, don’t forget to study every time, see you later. 
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh” 
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c. Observation 5 
Teaching Process 
The researcher did the observation on Wednesday, May 9th 2018 at 
10.40- 11.40 am in VIII B class. 
Opening  a. The teacher greeted the students by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, 
Good morning students?” 
b. The teacher checked the students’ attendance 
Main 
Activity 
a. Observing  
 The teacher asked the previous discussion 
b. Asking 
 The teacher asked the students’ to give 
some question related to homework 
c. Exploring  
 The teacher asked to every group to read 
their result of discussion 
d. Associating  
 The teacher asked the students to 
comprehend their text 
e. Communicating 
 The teacher asked one student from each 
group to read the text they have discussed  
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and give the meaning of the text in front of 
the class 
Closing  a. The teacher asked the students’ to conclude what 
they had been learn today 
b. The teacher closed the class by saying 
“Alhamdulillahirobbil’aalamiin see you next week”  
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The fifth observation was held on Wednesday, May 9th 2018 at in VIII 
B class. The fifth observation the teacher continued the previous study. The 
class was begin with the greeting from Mrs Syarifah. The teacher greeted the 
students. After that, the teacher checked the students’ attendance. No body 
absent in that day.  
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh good morning 
students”.  
After checked the students’ attendance, the teacher asked the home 
work and the teacher asked to the students to comprehend their homework. 
“PR yang kemarin sudah selesai kan anak-anak? Kalau sudah selesai 
sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk membaca pekerjaan kalian 
dan silahkan dipahami. Semua anak harus faham pekerjaan grupnya 
ya” 
While the students comprehend their text, the teacher gives instruction 
that every group should send one member to go front of the class. 
“Oke students, sekarang silahkan siapkan 1 anak perwakilan dari 
setiap grup untuk maju kedepan” 
Every group send one of the member to go front of the class and the 
teacher asked to the students who go front of the class to retell their text that 
have been comprehend before. 
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“Sekarang silahkan beris ke belakang. Mulai dari yang terdepan 
silahkan menceritakan kembali text yang sudah kamu pahami dan 
kamu diskusikan sebelumnya” 
The performance is finished, the teacher gives some suggestion to the 
students then the teacher closed the class. 
“Saya ingin kalian belajar yang rajin dirumah. Materi-materi sebelum 
recount text juga di pelajari. Sering-seringlah membaca apapun dan 
pahami apa yang kalian baca. Oke I think it is enougt, thanks 
wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh” 
 
2. Strategy for Improving Comprehension Skill 
Before teaching reading, the teacher designs the lesson plan that 
consist of Standard Competence, Basic Competence, Learning Material, 
Indicator, and the Process of Teaching Learning. Based on the observation 
and the data from lesson plan, there are three steps to teach reading on 
recount text, such as opening, main activity and closing. The opening is the 
activity in which the teacher has come to the class. In this activity, the teacher 
opened the lesson by greeting and checking the students’ attendance. 
The second step is main activity or explanation. The strategy for 
improving reading comprehension lined with Wibowo (2016) such as: 
a. Pre –Reading Activity 
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Pre – reading activity lasted for five minutes. The teacher 
asked the students about the topic. The students asked some questions 
related to the topic and let the student question too. 
b. While Reading Activity 
While reading activity took for fifty minutes. The teacher 
asked the students to open their hand book and try to read every 
sentence in the passages. Then, the students will look for the difficult 
vocabulary to comprehend, if the students had any problem about the 
vocabulary, the teacher gave the meaning of it explanation. After look 
for the difficult vocabulary, the teacher read the text and the students 
listen to the teacher. The students should comprehend the text read by 
the teacher.  
c. Post Reading Activity 
Post- reading activity is doing the exercise. After explaining 
the material, the teacher ordered the students to do exercise for ten 
minutes. The teacher asked them to write a recount text. 
The third step is closing. The closing session is the teacher closed the 
meeting in the end of the lesson. First, the teacher asked the students whether 
they had difficulty or not and the teacher closed the meeting.  
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3. The Method Used by the Teacher in Teaching of Reading 
Comprehension on Recount Text Based on Curriculum 2013  
In order to know what is the method used by the teacher in teaching 
reading comprehension on recount text based on curriculum 2013 in eight 
grade students at MTs N 2 Karanganyar especially for VIII I and VIII B 
classes, the researcher used observation class and interviewed with the 
teacher.  
a. The Method Used by the Teacher in Teaching Reading 
Comprehension in VIII I class. 
According to the interview, Mr Agus Susanto said” 
“Metode yang saya terapkan ganti-ganti mbak. Dalam 1 
materi saya bisa pake 1- 2 metode. Biar anak gak bosan 
dengan metode yang itu-itu saja. Tetapi saya sering 
menggunakan metode diskusi direct method mbak, soalnya 
anak juga bisa bersosialisasi dengan teman- temannya. 
Mereka juga bisa saling memahami satu sama lain. Dan 
mereka akan lebih senang jika mengerjakan dengan tema-
temannya dari pada sendiri.” ( Thrusday, April 12nd 2018) 
 Based on the observation in VIII I class, the teacher used 
discussion and direct method. The teacher asked to the students to 
make a group to discuss the exercise. Discussion method is one of the 
learning methods that are closely, related to the problem solving 
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activities together, so it can be said that the discussion involves more 
students to play an active role during the learning process. In the direct 
method, the students read their written loudly in front of their friends 
and the students also try to practice their target language.  
 
b. The Method Used by the Teacher in Teaching Reading 
Comprehension in VIII B class. 
According to the interview, Mrs Syarifah said” 
“Banyaak metode pelajaran dan semuanya asyik. Akan tetapi 
saya melihat kondisi siswa bagaimana dulu. Biasanya setiap 
kelas berbeda suasana. Jadi saya menyesuaikan kelas dulu. 
Kalau di kelas B ini saya sering memakai metode GTM dan 
discussion. Anak lebih suka kerja kelompok dari pada sendiri. 
Dan saya match kedua metode itu dalam satu pertemuan”. 
(Thrusday, April 12nd 2018) 
Based on the observation in class VIII B, the teacher used 
discussion and flashcard method. The teacher give paper to all the 
students and then the students comprehend the picture to guess the 
picture. After they comprehend the picture, the students should look 
for their friends who have same picture. They found their group, they 
discussed the same picture they found, and then they discuss it. 
Sometimes the teacher used GTM techniques to know the student’s 
comprehension.  
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4. The Source of Teaching Material 
Material is the important role in teaching process. The material can 
lead to an interesting process of learning. The teacher needs to choose the 
appropriate source of material to teach the students. By appropriate material, 
the students can be easy in receiving the material. In the reading subject the 
teacher choose the appropriate material to make the students interest in 
reading. Based on the result of in interview, Mr Agus Susanto said that: 
“Sumber materi dari buku LKS-Modul dari Media Karya Putra Buku 
Pendamping Bahasa Inggris Kelas VIII Semester 2”. Yang dari 
depdiknas. Kadang saya juga mencari dari internet mbak. Jadi saya 
pilih-pilih yang jadi kebutuhan saya waktu mengajar itu.” (Thrusday, 
April 12nd 2018) 
Based on the result of in interview, Mrs Syarifah said that: 
“LKS dan internet menjadi sumber materi saya mbak. Sebelum saya 
mengajar, saya juga browsing materi yang akan diajarkan hari itu. 
Jadi tidak cuma dari LKS saja mbak. LKSnya sama seperti kelas yang 
diajar pak Agus mbak.” (Thrusday, April 12nd 2018) 
 
 The English teacher used handbook and took the material from 
internet related the material should be learned based on the syllabus. The 
material in recount text in page 41 that discussed about the elements of 
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recount text and a text in the title “Shopping to the Traditional Market”. The 
students should comprehend the text from LKS and the exercise given by the 
teacher.  
The first observation in class VIII I, the teacher used LKS in teaching 
recount text. The teacher explained the material in page 41 it was about 
explaining the elements of recount text, the language features of recount text 
and a text of recount text by the title “Shopping to the Traditional Market”. 
The second observation the teacher used LKS to repeat the material in 
previous day.  
The third observation in class VIII B, the teacher used material from 
LKS and internet https://gudangpelajaran.com/contoh-recount-text/ to teach 
recount text. The teacher explained recount text material based on page 41. 
After explained the material, the teacher show a text taken from internet by 
the title “A Tour to the Botanical Garden”. The fourth and the last 
observation the teacher repeat the material in previous day. The teacher gives 
exercises made by the teacher. 
 
5. The  Problem faced by The Teacher  in Teaching Reading 
Comprehension on Recount Text Based on Curriculum 2013 
From the first observation until the last observation, the researcher 
found that there many problem faced by the teacher in teaching reading 
comprehension based on curriculum 2013. First, the students still lack of 
their vocabulary knowledge. For example, when the teacher asked a question 
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to the students, they still confused what is the teacher’s said. They asked their 
friend to get the meaning of the vocabulary to know what is the question. 
Based on the interview with Mr Agus Susanto, He said that: 
“Bayak anak yang masih kurang mengerti arti kosa kata. Walaupun 
saya sudah memberikan kosa kata itu sebelumnya, tak sedikit dari 
mereka yang lupa. Yang seperti ini sering saya jumpai disetiap kelas 
mbak. Dan ini membuat saya tertantang. Bagaimana membuat anak-
anak harus hafal kosa katanya”. 
 
The teacher in this case has ordered to every people to bring his or her 
dictionary in English subject. Second, there are many teacher’s strategy to 
increase student’s fluency but, the students still lack of their fluency. For 
example when the teacher asked the students to read a recount text in LKS 
page 41 by the title “Shopping to the Traditional Market” they still confused 
in how to read the text.  
The third, when the teacher telling story or still explain the material, 
the class was crowded. The students spoke each other without attention. In 
Mrs Syarifah and Mr Agus Class are same. Both of VIII I and VIII B class are 
crowded. The teacher has difficulties in managing the class even she or he has 
tried to change the method in learning.  
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Fourth, each student has different capability in receive the material. 
There are students who could receive the material quickly and there are 
students who have leisurely in receive the material. Based on the observation, 
when in the last session the teacher asked some question related to the 
material, there are many students who still confused with the material but 
there are many students who have understand well about the material.  
Fifth, while the teachers explain the new material or ask about the 
previous lesson, there are some students who have studied before and there 
are many students did not. When the teacher asked the question, many 
students just keep silent but there are some students who have briefly answer 
the question.  
B. Discussion  
1. The Teaching Process of Reading Comprehension on Recount Text 
Based on Curriculum 2013 
There were the discussions of the research findings. The first 
discussion was about the teaching process to the VIII I and VIII B class of 
MTs N 2 Karanganyar. In five times class observations that did by the 
researcher, the researcher was found that English teaching process used 
scientific approach in Curriculum 2013. It was looked in the teaching 
process from the opening, main activity, and closing that did by the 
teacher.  
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In the opening, the teacher greeted the students by saying “Good 
morning students”. The teacher prepared the students and the student’s 
attendance. The teacher also give the brief question to build the student’s 
enthusiasm, the teacher say “How are you today? Have you breakfast?”. 
The teacher also asked the students memorize the previous study. 
Lined with Rohmah (2017) the five activities in the classroom have 
done by the teacher in MTs N 2 Karanganyar such as:  
a. Observing 
Observing is a design to make the learning related to the 
context of real situation that students will find in their daily life.  
The process of observing the fact of phenomena involves listening 
a dialogue, reading a text, paying attention to social function, 
structure, language feature, and format of a text.  
b. Questioning  
Questioning is a process to builds students’ knowledge in the 
form of concept, principle, procedure, rules, and theories. The aim 
of questioning is to make the students able to think critically, 
logically, and systematically. Questioning can be done by asking 
the differences between the spoken and written text, including the 
use, the grammar, and the content like main idea. 
c. Exploring 
Exploring is conduct to train the students’ ability through the 
activity like simulation, role-play and other structured activity. 
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d. Associating 
Associating is to build students’ critical thinking and scientific 
approach. This process designed by group work so that the 
students asked to analyze a text, identify, discuss the discourse and 
get feedback from the teacher. 
e. Communicating 
Communicating is the activity to convoy the conceptualization in 
form of spoken or written through demonstrating, writing, 
explaining, publishes the work in the wall magazine. School blog, 
etc.  
In the main activity of teaching process, the teacher used observing, 
asking, exploring, associating and communicating. In the observing, the 
activities that did such as observe the picture or the text, the students hear 
and attention to the teacher explanation. In asking activities that did such 
as the teacher asked the students whether the students found the difficult 
of vocabulary. 
 
In exploring, the activities that did such as the teacher asked the 
students to answer the question after the students read the text and the 
students asked the students to translate the vocabulary. In associating, the 
activities that did such as the teacher asked the students to write a recount 
text based on the picture given by the teacher. 
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In the communicating activities, the researcher asked the students to 
practice in front of the class. In the closing, the teacher and the student’s 
makes summary of the material, make an assessment and provide good 
task assignments individually or in groups according to the study of 
students and to convey the lesson plan in the next meeting.  
Based on the observation from VIII I class and VIII B class, the 
researcher found that there is diferences in teaching reading 
comprehension on recoun text based on curriculum 2013. While teaching, 
Mr Agus Susanto did not used all the steps of main activity but, Mrs 
Syarifah  used it well.  
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5.1 Table of teacher’s step in teaching readin comprehension 
 
 
NO 
 
 
STEP 
 
 
 
Mr Agus 
Susanto 
Mrs Syarifah 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
3 
1.  Opening  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
2.  Main 
Activity 
Observing  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
Asking  
  
 
_ 
 
 
  
 
  
 
  
Exploring  
_ 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
Associating  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
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Communicating  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
3.  Clossing  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
From the table above, the researcher concluded that Mr Agus Susanto 
passed in his main activity such as asking and exploring. Based on the 
interview, Mr Agus said that : 
“Yaa lumayan banyak mbak. Ini faktor dari tidak adanya 
pelatihan tersebut. Pertama, kadang saya tidak menerapkan point- 
point penting dalam kurikulum 2013 yang seharusnya guru lakukan. 
Contohnya dalam main activity ada beberapa kegiatan seperti 
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observing, asking, exploring, associatiing dan communicating. 
Kadang saya melupakan beberapa point tersebut mbak.”  
In the same table above, the researcher found that Mrs Syarifah did the 
main activity well. It can be concluded that the implementation of curriculum 
2013 in teaching reading comprehension at MTs N 2 Karanganyar is related to 
the teacher. When the teacher have a litle difficulties in the implementation of 
curriculum 2013, the teacher did not used the main activities well. In the other 
word, the teacher who had more knowladge to implement the curriculum it 
will try to used all the main activity.  
2. Strategy for Improving Comprehension Skill 
The goal of teaching reading comprehension in MTs N 2 Karanganyar 
is to enable the students to understand the English text. Reading 
comprehension is considers to comprehend the text and answer the 
question related to the text. Based on the result of the observation, the 
researcher found that the teacher did three phase techniques in teaching 
reading. Those were pre-reading activity, while reading activity, and post- 
reading activity.  
Lined with Wibowo (2014) there are three main phases to be follow in 
reading activity, namely:  
a. Pre Reading 
The activities during pre-reading serve as preparation in 
several ways. They are to introduce an arouse interest in the topic, 
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the motivate learners by giving a reason for reading, to provide 
some language preparation for the next. 
In this stage, the teacher focused on the students’ attention 
first. The teacher gave a little description what they were going to 
study. The teacher also told the purpose of the reading before she 
gave the material.  
b. While Reading 
This place draws on the text, rather than the learner's ideas 
previous for reading. The aims of this phase are to help 
understanding of the writer's purpose, to help understanding of the 
text structure, and clarify the text content. 
In while reading stage, the teacher asked the students to read 
the text silently. She gave them a chance to understand the text. 
The teacher also asked one students to read aloud in front of the 
class. 
c. Post Reading 
The aims of post reading are to consolidate or reflect upon 
what has read and to relate the text to learners' own knowledge, 
interest, or views. Post reading activity was important to notice the 
student understands. Here the teacher evaluated them by asking 
some questions. The teacher asked the students to answer the 
question then the students gave the correct answer. After that, the 
teacher concluded the material.  
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3. The Method Used by the Teacher in Teaching of Reading 
Comprehension on Recount Text Based on Curriculum 2013  
The English teacher in MTs N 2 Karanganyar used some methods. 
Those are discussion, direct method and Grammar Translation Method. In 
the Grammar Translation Method that used by the teacher, the teacher 
asked the students to read and translate the passage. The passage focused 
on vocabulary and grammar. The other implementation is the teacher 
asked the students to answer the question based on reading comprehension 
of the passage. The other implementation used by the teacher is the 
teacher asked the students to write the based on the topic given by the 
teacher like the teacher asked the students to write the recount text based 
on the title given by the teacher.  
 
Those some GTM’s method lined with Larsen (2000: 19) as follows: 
a. Translation of literary passage 
The students translate a passage from the target language into their 
native language 
b. Reading Comprehension Question 
The students answer the question in the target language based on 
their understanding of the reading passage. The students’ answer 
the question based on their comprehension on the passage. 
c. Memorization 
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Students given lists of the target language vocabulary words and 
their native language and the teacher asked them to memorize it.  
d. Composition  
The teacher gives the students a topic and their they should write 
in the target language.  
In the Direct Method the teacher use a text in reading skill. The 
teacher asked the students to read aloud the text in front of class. The 
teacher corrects the pronunciation. The teacher also gives the example 
how to pronounce the word correctly. The teacher asked the students to 
repeat the correct pronounce.  
Those some Direct Method’s implementation above lined with 
Rohmah (2017):  
a. Reading Aloud 
Students take turns reading section on passage, and read the text 
loudly. The teacher uses gestures, picture, and regalia to make the 
meaning on the section clear. 
b. Question and Answer Exercise 
This exercise conducted only in target language. Students are ask 
question and answer in full sentence so that they practice new 
words and grammatical structures.  
c. Self-Correction 
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The teacher of this class has the students self-correct by asking 
them to make a choice between what they said and an alternative 
answer he supplied. However, it is the other ways of getting 
students to self-correct.  
d. Conversation Practice 
The teacher asked the students some question in the target 
language. In the class observed, the teacher asked individual 
students to answer the question. The question contained particular 
grammar. Later, the students were able to ask each other using the 
same grammatical structure. 
e. Paragraph Writing 
Based on the observation, the teacher asked the students to write a 
text use their own word.  
In the discussion, discussion is a learning method that is intend to 
build individual cooperation in groups, analytical skills, and social 
sensitivity as well as responsibility of students. This method has the 
following procedure: 
a. Divide the class into small groups 
The teacher asked the students to make a small group that consist 
of 5-6 people. In this group, the students could discuss the work 
together.  
b. Give the reading text for each group 
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The teacher in this class gives a text in the paper to each group. 
The students will find the paper and then they read the text 
together.  
c.  Ask the students to discuss the reading 
After the teacher asked the students to comprehend the text, the 
teacher asked them to discuss the text. 
d. Ask each group to appoint a spokesperson 
The teacher asked to every group to appoint a spokesperson. This 
section, the group must appoint one spokesperson to go in front of 
the class. 
e. Ask the group's spokespersons to present the results of the group 
discussion 
In this section, the spokes people from every group present their 
own discussion.   
 
f. Ask other groups to ask or respond 
Based on the observation, the teacher asked the students to listen 
the spokesperson’s presentation from each group. After present 
their discussion, the teacher asked to the other students to ask 
question or to respond about the presentation.  
g. The teacher gives a summary or reinforcement of material 
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The teacher gives a summary of the material after all the 
presentation is finished. The teacher asked the students to write the 
summary of the material.  
 
4. The Source of Teaching Material 
Based on the document review that the researcher did on the research, 
the English teacher of VIII I and VIII B class used two kinds of material. The 
material would help the students to understand and pass the English subject. 
Those materials are “Buku Pendamping Bahasa Inggris untuk Kelas VIII 
Semester 2” and the one is from internet in 
https://gudangpelajaran.com/contoh-recount-text/.   
The researcher did the observation in five times. The first time 
observation the teacher explains the recount text material on the LKS on page 
41. The second observation the teacher used LKS to repeat the material in 
previous day.  
The third observations in class VIII B, the teacher used material from 
LKS and internet in teaching recount text. The teacher explained recount text 
material based on page 40. After explained the material, the teacher show a 
text taken from internet by the title “A Tour to the Botanical Garden”. The 
fourth and the last observation the teacher repeat the material in previous day. 
The teacher gives exercises made by the teacher. 
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Lined with Yuliani (2016) The material is also one of the determinants 
of student involvement. The characteristics of the good material such as: 
a. The presence of interesting text 
In page 40 from LKS, there is a text by the title Shopping to 
the Traditional Market. It was an interesting text that student asked 
by the teacher to read it.  
b. The existence of activities or activities that are fun and include 
students' thinking skills 
The teacher chooses a text from internet to have the different 
text from the LKS. The students interested with the new text. They 
explored and find the new vocabulary from the new text. 
c. Give students opportunities to use the knowledge and skills they 
already possess 
The teacher gives the students opportunities to understand the 
material. They could understand the material by searching the new 
vocabulary.  
 
 
 
5. The  Problem faced by The Teacher  in Teaching Reading 
Comprehension on Recount Text Based on Curriculum 2013 
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In teaching process, problem is a thing faced by the teacher. Based on 
the teaching reading comprehension on recount text in eight grade students 
especially VIII I and VIII B class of MTs N 2 Karanganyar, the following are 
problems faced by the teacher lined with (Fadhilah: 2016) theory: 
a. Limited Student’s Vocabulary Knowledge 
Based on the observation, the teacher explain the material well but, 
when the teacher asked the students to read a text give the meaning of 
the text, they still confused with the new vocabulary. The vocabulary 
that given by the teacher in the previous study are forgotten. The 
students still limit in vocabulary knowledge. 
b. Students Are Lack of Fluency 
One of the target in reading subject is the students fluency in 
reading a text. The teacher tried to give a strategy so that the student 
influences their reading. The students in MTs N 2 Karanganyar still 
lack of fluency. They still read word by word. 
c. Classroom Management 
Every student has different characteristic. There are some students 
participate actively in reading class, but the other did not. The teacher 
had difficulty to control all students’ activity in reading class. The 
researcher observed the process of teaching in VIII B and I class. 
The researcher found that when the teacher is explaining the 
material, the students were so noisy. Some of them listened the 
teacher’s explanation but, some of them just talked with other friend 
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and disturbing his friend etc. The students still difficult to be 
controlled so, the teaching process does not run well.  
d. The Different Competence of the Students 
Each student has different capability to receive the material. There 
are students could receive the material quickly but the other could not. 
This situation can make the teaching process does not run well.  
Based on the observation, when the teacher explained the materials 
in front of the class, the teacher always asked to the students who have 
not yet known about the material and nobody asked the question. 
When the teacher gave exercise lot of the students confused to answer 
the exercise.  
e. The Lack of the Student’s Activity 
Each student has different level of activity in the class. There are 
active students and passive students. Most of students did not have 
self-confidence to explore their capability.  
Based on the observation, when the teacher asked the students to 
answer the teacher’s question, nobody answered directly. They usually 
afraid when the other students laugh at them. The students also lack of 
self-confidence.  
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
After describing and analyzing the data, the researcher can draw 
conclusion based on the result of the observation of teaching process 
especially in reading comprehension on recount text based on curriculum 
2013 in eight grade students of MTs N 2 Karanganyar.  
The first is about the teaching process in VIII I and VIII B class. In 
five times observation, the researcher was found that the teacher used 
scientific approach based on curriculum 2013 for teaching process in VIII I 
and VIII B class. It was looked in the teaching process activities the opening, 
main activities and closing that did by the teacher in the class. Then the 
teacher delivered the lesson with observing, asking, associating, exploring and 
communicating activities to teach the students. Some steps of main activity is 
missed in Mr Agus class. 
The second is about the strategy used by the teacher to improve the 
reading comprehension on recount text based on curriculum 2013. The teacher 
used pre-reading, while reading and post-reading.  
The third is about the method used by the teacher in teaching reading 
comprehension. In five times observation that did by researcher, the 
researcher was found that the teacher mixed the method to teach the students 
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in VIII I and VIII B class. The teacher used Direct Method (DM), Grammar 
Translation Method (GTM) and discussion.  
The fourth is the material used the teacher in teaching VIII I and VIII 
B class. The English teacher used 2 kinds of materials. Those materials are 
Buku Pendamping Bahasa Inggris” (LKS), and the teacher take from internet.  
The last is the problem faced by the teacher in teaching process. There 
are fifth problems faced by the teacher such as limited student’s vocabulary 
knowledge, lack of student’s fluency, managing the class, the different 
students’ competence, and lack of student’s activity.  
 
B. Suggestion 
There were some suggestions for the teacher, the students, and the researcher. 
There were: 
1. For the English Teacher of MTs N 2 Karanganyar 
a. The teacher should pay attention to the students’ who has slow 
response in receive the material. 
b. The teacher should make the students more active and excited in 
learning process by using more interesting teaching model or 
technique. 
c. The teacher should make a list of vocabulary and give the student. The 
teacher orders the students to memorize the vocabulary. 
d. The teacher should creative in managing the class to make the teaching 
process will run well. 
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2. For the Students of MTs N Karanganyar 
a. The students should more attention while the teacher explains the 
material in front of class. 
b. The students should more realize that they needed English language 
when the work later, so they had to more diligent, discipline, and 
serious when they studied English 
c. They students should practice what they had learned about English not 
only in the classroom but also in other situation. 
d. The students’ should follow teacher’s instructions while learning 
process to make the learning process run well. 
 
3. For the Researcher 
The researcher realized that this research might not quite good due 
to the limit time and opportunities that the school gave to the researcher to 
did the observation. The researcher suggest to the other researcher should 
conduct the better research to share more knowledge, more information, 
and more description about teaching process on reading comprehension on 
recount text based on curriculum 2013. This research might give more 
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knowledge and descriptions about teaching reading comprehension on 
recount text based on curriculum 2013.  
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APPENDIX 
FIELD-NOTE I 
 
Title  : Class observation in teaching reading comprehension  
Lecturer : Mr Agus Susanto 
Place  : VIII I  
Time  : Monday, April 30 2018 (08.20 am -09.30 am) 
 
 The first class observation was held on Monday, April 30 2018 at 
08.20- 08.30 am. The class was held in VIII I. The class was begun with the 
greeting from Mr Agus Susanto, the English teacher of VIII I class. The teacher 
entered the class and greeted the students saying “Assalamualaikum 
warohmatullahi wabarokatuh”. The teacher checked the students attendent and no 
one absen that day. This day is the first time to the students to have the recount 
text material. Then the teacher explained about the recount text material such as 
the elements of recount text, and the language features of recount text. 
 After the teacher explained the material, then the teacher asked to the 
students to open their handbook. The students open their handbook on page 41. 
The teacher said “Anak- anak, sekarang buka LKSnya halaman 41 ya”. Then the 
teacher asked the students to read the text on page 41. After the students read the 
text and the students try to understanding the text, the teacher asked to the 
students to look for the difficult sentences.  
 After several minutes the teacher asked to the students to comprehend 
the text that they have read and looked for the meaning. The students were reads 
the text slowly and they try comprehending the text. After that, the teacher asked 
four students to go front and read the text with the meaning. After the students go 
front to the class, the bell is ring. The teacher asked to the students some questions 
related to the material today. After that, the teacher closed the class. 
APPENDIX 
FIELD-NOTE II 
 
Title  : Class observation in teaching reading comprehension  
Lecturer : Mr Agus Susanto 
Place  : VIII I 
Time  : Wednesday, May 2nd 2018 (10.40 am - 11.40 am) 
 
The second class observation was held on Wednesday, May 2nd 2018 at 
10.40- 11.40 am. The teacher continued the previous material about recount text. 
Firsly, the teacher enter the class and give a greeting to the students. 
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh”. After greeting to the 
students, the teacher check the students’ ettendence. In the second observation the 
teacher give the students some game. Before the teacher give the game, the 
theacher give some question related to the previous material. 
After checked the student's understanding about the previous material. The 
teacher begins the game. Firstly. The teacher gives to all the students a paper “I 
have many papers and all of you please take it!.” Inside the paper are a picture 
and some word. The teacher asked to the students to match the word to be a good 
sentence. The students did the teacher’s instruction and they start to write theeir 
text. While the students make their text, the teacher walked around the class to 
check all of the student’s written.  
All students allready finished their written, the teacher asked to them to 
comprehend their text and then the teacher asked four students to read their text in 
front of the class. As in Kurikulum2013, the teacher should asked the student’s 
feeling about what they got from the lesson today. They were active participant in 
teaching learning process. 
After four students read their text, the bell is rang. The teacher asked to the 
student to study again about this material and the teacher also ordered the students 
to give suggestion and question about the material. It was beacause in the end, 
they should understand the lesson because their own work. The teacher close the 
lesson by saying “See you next week, Wassalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh”.  
The  recount text material in that day was finish. In the class observation, 
the researcher found that the teacher use two language  or mix the English and 
Indonesian language in teaching English subject.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 
FIELD-NOTE III 
Title  : Class observation in teaching reading comprehension  
Lecturer : Mrs Syarifah 
Place  : VIII B 
Time  :  Wednesday, May 2nd 2018 at 08.20 – 09.30 am in VIII B class. 
 
 The third class observation was held on Wednesday, May 2nd 2018 at 
08.20 – 09.30 am in VIII B class. This class was begin with greeting by Mrs 
Syarifah as the English teacher in VIII B class. The teacher greeted by saying 
“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, Good morning every body?”. 
Then the teacher checked the student’s attendence too and no one absent in that 
day. After that, the teacher asked one of  the student to lead the class before start 
the lesson. 
In this time, the teacher give a text to the students by the title “A Tour to 
the Botanical Garden”. Before that, the teacher start the lesson by explains the 
recount text material. The teacher explained the element of recount text and the 
language features of the recount text. The students pay attantion to the teacher’s 
explanation. After the teacher explained the recount text material, the teacher 
asked the students’ understanding about the aterial. After that, the teacher showed 
a picture on LCD. The teacher asked to the students to guess the picture, and then 
the teacher gives a text related to the picture. Every students got a text by the title 
“A Tour to the Botanical Garden”. The teacher asked to the students to read and 
comprehend the text well. 
The teacher asked the students to asked some question if they did not 
understand both of the picture and the text, so the teacher give instructions to the 
students to open the dictionary if they did not know the meaning. After the 
students look for the difficult word, the teacher asked the students to comprehend 
the text then, the teacher asked one of the students to read the text in front of the 
class. 
While the student read the text in front of the class, the bell is rang. The 
teacher asked the students to sit down in her chair then the teacher clossed the 
lesson and then go out from the class and say “ see you later”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 
FIELD-NOTE IV 
 
Title  : Class observation in teaching reading comprehension  
Lecturer : Mrs Syarifah 
Place  : VIII B 
Time  :  Friday, May 4th 2018  (07.40 am – 09.10 am)  
 
The fourth class observation was held on Friday, May 4th 2018 at 07.40- 
09.10 am. The class begin with greeting from Mrs Syarifah as the English teacher 
in VIII B class by saying “Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. 
Good morning students. How are you today?”. After greeted the students, the 
teacher checked the students’ attendance. “Oke, know I will checked your 
ettendance” and no one absent in that day. before the teacher start the lesson, she 
asked one of the students to lead his friend to saying “Bismillahirrohmanirrohim” 
together. Then, the teacher say “Have you breakfast everybody?”, she gave the 
brief questions to build the students’ enthusiasm.  
Before continued the lesson, the teacher asked some question related to the 
previous material. After 10 minuts, the teacher ask to the students to read the 
previouse study again. And the teachers ask some question related to the 
previouse material again. And then the teacher continouse the lesson by giving 
some paper with many the different picture to all students. The teacher asked the 
students to ask some question if they did not understand with the picture. The 
students start to analyze the picture.  
After the students analyze the picture, the teacher asked the students to 
come together with their friends who have the same picture and then sthe students 
should make a recount text related to the picture. In his part, the teacher lost about 
15 minuts to control the students seat and the teacher ensure that all of the 
students got their group discussion. While the students have discussion to make a 
recount text, the bell is rang. The teacher asked the students to have discussion out 
of the class.  
Before the teacher clossed the class, the teacher should asked the 
students’s feeling about what they got from the lesson today. The teacher said that 
the students were the active participant but, there are some students who makes 
noice. The teacher also ask to the students to study about vocabbulary in the 
handout. Then, the teacher clossed the class by saying “Thanks for today, don’t 
forget to study every time, see you later. Wassalamualaikum warohmatullahi 
wabarokaatuh” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 
FIELD-NOTE V 
Title  : Class observation in teaching reading comprehension  
Lecturer : Mrs Syarifah 
Place  : XIII B 
Time  :  Wednesday, May 9th  2018 (10.40 am - 11.40 am). 
 
The last class observation was held on Wednesday, May 9th 2018 at 
10.40- 11.40 am in VIII B class. The class was began with the greeting by Mrs 
Syarifah as the English teacher in VIII B class. In the last observation, the teacher 
continued the previous study. It was about reading comprehension and student’s 
homework. The teacher greeted the students by saying “Assalamualaikum 
warohmatullahi wabarokaatuh, Good morning students?”. After greeted the 
students. The teacher checked the student’s attendence and no one absent in that 
day.  
After checked the students’ attendence, the teacher asked the student’s 
homework and the teacher asked to the students to comprehend their homework 
well. After fifteen minuts, the students finished from their reading. While the 
students comprehend their text, the teacher gives instruction that every group 
should send one member to go front of the class. And then every group choose 
and send one student to go front of the class and the teacher asked to the students 
who go front of the class to retell their text that have been comprehend before. 
Every students have 10 minuts to retell their text and all of students must 
pay attantion to the presenter. Is will be change everu 10 minuts. The teacher also 
gives some question related to the text that have been retelling  by student. The 
perfomence is finished, the teacher give some suggestion to the students. Before 
the teacher clossed the class, the teacher should asked the students’s feeling about 
what they got from the lesson today. 
The teacher asked the students to study and review about vocabbulary and 
the difficult part of the lesson. It would made the student easily in the future. The 
teacher closed the lesson by saying “Saya ingin kalian belajar yang rajin 
dirumah. Materi-materi sebelum recount text juga di pelajari. Sering-seringlah 
membaca apapun dan pahami apa yang kalian baca. Oke I think it is enougt, 
thanks wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ada berapa kelas yang bapak ajar dalam mapel Bhs Inggris di kelas 8? 
2. Sehari bapak ngajar berapa kelas? 
3. Kira” saya bisa meneliti dikelas apa nggih pak? 
4. Berkaitan dengan kurikulum, kurikulum apa yang bapak gunakan untuk 
mengajar Reading Comprehension? 
5. Menurut bapak, bagaimana dengan kurikulum yang baru ini? 
6. Apa kendala bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? 
7. Apa keunggulan dalam pembelajaran bhs Inggris yang menggunakan 
kurrikulum 2013  terutama dalam materi reading pak?  
8. Bagaimana cara bapak mengatasi masalah tersebut? 
9. Buku apa yang bapak gunakan untuk menjadi bahan ajar? 
10. Apakah bapak membuat RPP setiap akan mengajar, ataukah RPP sudah 
disediakan dr pihak sekolah? 
11. Metode apa yang bapak gunakan dalam mengajar reading comprehension? 
12. Apa kesulitan bapak dalam mengajar reading comprehension dalam 
recount text? 
13. Kesulitan itu faktor siswa atau faktor kurikulum pak? 
14. Berapa persen anak yang lancar dan faham dalam membaca, dan berapa 
persen anak yang tidak lancar dan faham dalam membaca text baahasa 
Inggris? 
15. Bagaimana kebiasaan siswa pada saat menbaca recount text? 
 
16. Apa tindakan bapak dengan anak yang tidak lancar dan faham dalam 
membaca text bahasa Inggris terutama dalam recoun text? 
 
Nanyain nama n gelar bu syarifah dan pak agus sekalian ibu kepala 
sekolah 
Pendidikan dimana saja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 
INTERVIEW I 
Title  : Interview with the English Teacher in VIII I class at MTs N 2 
Karanganyar in the academic year 2017-2018 
Interviewee : Mr Agus Susanto 
Place  : In the guest  room 
Time  : On thrusday, April 12 2018 (09.30 – finish) 
 
On Friday, April 12nd 2018 the researcher did the interview with the 
English teacher of VIII I class in MTs N 2 Karanganyar. The researcher asked 
some question to Mr Agus Susanto about the English teaching process in VIII I. 
There were about the English teaching process, the method used by the teacher, 
the materials subject, etc. This was the interview trancript: 
 
Researcher : Assalamualaikum, selamat pagi pak Agus. Saya ingin 
melakukan interview dengan pak Agus tentang bagaimana proses 
pembelajaran yang pak Agus terapkan di kelas. Boleh saya 
meminta waktu bapak sebentar? 
Mr Agus  : Wa’alaikumussalam, boleh silahkan mbak. 
Researcher  : Terimakasih pak, langsung saja pertanyaan pertama, ada berapa 
kelas yang bapak ajar dalam mapel Bahasa Inggris di kelas 8? 
Mr Agus  : Di kelas VIII saya mengajar di dua kelas mbak. Kelas VIII I dan 
kelas VIII H 
Researcher : Sehari bapak mengajar berapa kelas? 
Mr Agus : Yaa kalau untuk pelajaran Bahasa Inggris kadang sehari satu, 
kadang juga 2 kelas. Kadang juga gak ngajar. 
Researcher  : kira- kira saya bisa meneliti di kelas apa nggih pak? 
Mr Agus  : Oiya, mbak maya saya kasih ijin masuk di kelas VIII I saja ya 
mbak. Materi recount text di kelas lain sudah habis. Kebetulan di 
kelas ini materi recount text baru mau di mulai.  
Researcher  : Berkaitan dengan kurikulum, kurikulum apa yang bapak 
gunakan untuk mengajar Reading Comprehension? 
Mr Agust  : Sesuai dengan peraturan sekolah, saya menguunakan kurikulum 
2013 mbak, tapi yang belum di revisi. 
Researcher  : Menurut bapak, bagaimana dengan kurikulum 2013 ini pak? 
Mr Agus  : Aslinya sih bagus mbak, tapi cuma guru kurang di kasih 
pelatihan bagaimana penerapan kurikulum 2013 ini. Sampai saat 
ini pun dari pihak sekolah juga  belum pernah ada pelatihan 
dalam penggunaak kurikulum 2013 ini. 
Researcher  : Apa kendala bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 
2013? 
Mr Agus  : Yaa lumayan banyak mbak. Ini faktor dari tidak adanya 
pelatihan tersebut. Pertama, kadang saya tidak menerapkan point- 
point penting dalam kurikulum 2013 yang seharusnya guru 
lakukan. Contohnya dalam main activity ada beberapa kegiatan 
seperti observing, asking, exploring, associatiing dan 
communicating. Kadang saya melupakan beberapa point tersebut 
mbak.  
Researcher  : Bagaimana cara bapak mengatasi masalah tersebut? 
Mr Agus  : Saya jadi sering lihat google mbak, tentang bagaimana 
pembelajaran bahasa Inggris menggunakan kurikulum 2013.  
Researcher  : Apa keunggulan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang 
menggunakan kurrikulum 2013  terutama dalam materi reading 
pak?  
Mr Agus  : Banyak mbak, salah satunya anak lebih sering praktek juga.  
Researcher  : Buku apa yang bapak gunaka untuk mengajar bahasa Inggris? 
Mr Agus : Sumber materi dari buku LKS-Modul dari Media Karya Putra 
Buku Pendamping Bahasa Inggris Kelas VIII Semester 2. Yang 
dari depdiknas. Kadang saya juga mencari dari internet mbak. 
Jadi saya pilih-pilih yang jadi kebutuhan saya waktu mengajar itu. 
Researcher  : Apakah bapak membuat RPP setiap akan mengajar, ataukah 
RPP sudah disediakan dr pihak sekolah? 
Mr Agus  : saya membuat RPP setiap awal ajaran baru mbak. Jadi gak 
setiap may ngajar bikin RPP. Yaa kadang ditambahin lagi kalau 
ada yang kurang gitu. 
Researcher  : Metode apa yang bapak gunakan dalam mengajar reading 
comprehension? 
Mr Agus  :Metode yang saya terapkan ganti-ganti mbak. Dalam 1 materi 
saya bisa pake 1- 2 metode. Biar anak gak bosan dengan metode 
yang itu-itu saja. Tetapi saya sering menggunakan metode 
diskusi dan direct method mbak, soalnya anak juga bisa 
bersosialisasi dengan teman- temannya. Mereka juga bisa saling 
memahami satu sama lain. Dan mereka akan lebih senang jika 
mengerjakan dengan tema-temannya dari pada sendiri. 
Researcher  : Apa kesulitan bapak dalam mengajar reading comprehension 
dalam recount text? 
Mr Agus   : Anak yang belum mengerti artinya, atau vocabularry mbak. 
Dengan tidak mengertinya anak dalam arti kosa kata, 
pemahaman anak dalam membaca recount text jadi terhambat 
juga. 
Researcher  : Kesulitan itu faktor siswa atau faktor kurikulum pak? 
Mr Agus   : Faktor siswa sendiri mbak.  
Researcher  : Berapa persen anak yang lancar dan faham dalam membaca, 
dan berapa persen anak yang tidak lancar dan faham dalam 
membaca text baahasa Inggris pak? 
Mr Agus   : Lebih banyak yang belum lancar mbak. Bisa di bilang 70%. 
Mereka kurang kosakata, kurang seringnya membaca text 
bahasa Inggris dan mereka belum terlalu faham pentingnya 
belajar bahasa Ingris mbak.  
Researcher  :  Bagaimana kebiasaan siswa pada saat membaca recount text? 
Mr Agus : Bayak anak yang masih kurang mengerti arti kosa kata. 
Walaupun saya sudah memberikan kosa kata itu sebelumnya, 
tak sedikit dari mereka yang lupa. Yang seperti ini sering saya 
jumpai disetiap kelas mbak. Dan ini membuat saya tertantang. 
Bagaimana membuat anak-anak harus hafal kosa katanya. 
Researcher  : Apa tindakan bapak dengan anak yang tidak lancar dan faham 
dalam membaca text bahasa Inggris terutama dalam recount 
text? 
Mr Agus   : Pertama murid saya minta baca textnya terlebih dahulu, 
kemudian saya meminta mereka untuk mencari kosa kata yang 
belum mereka fahami. Kemudian saya meminta mereka untuk 
membaca dan mengartikan text tersebut.  
Researcher    : Alhamdulillah, terimakasih atas waktunya pak. Cukup sekian 
interview dari saya. Saya ucapkan terimakasih sekali lagi dan 
maaf sudah menggagu waktu bapak. 
Mr Agus  : Alhamdulillah, sama- sama mbak. Semoga Allah lancarkar 
skripsinya mbak Maya. Aamiin 
Researcher  : Amiin, pamit dulu nggih pak Assalamualaikum 
Mr Agus  : Wa’alaikumussalam. Hati-hati mbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEW II 
 
Title : Interview with the English Teacher in VIII B class at MTs N 2 
Karanganyar in the academic year 2017-2018 
Interviewee   : Mrs Syarifah 
Place    : In the guest  room 
Time    : On thrusday, April 12 2018 (07.30 – finish) 
 
On Friday, April 12nd 2018 the researcher did the interview with the 
English teacher of VIII B class in MTs N 2 Karanganyar. The researcher asked 
some question to Mrs Syarifah about the English teaching process in VIII B. 
There were about the English teaching process, the method used by the teacher, 
the materials subject, etc. This was the interview trancript: 
 
Researcher : Assalamualaikum, Mrs Syarifah. Lama tak jumpa, bagaimana 
kabarnya bu? 
Mrs Syarifah  : Wa’alaikumussalam mbak Maya, Alhamdulillah baik mbak. 
Researcher  : Oiya bu, saya kesini ingin melakukan interview dengan 
njenengan mengenai pembelajaran bahasa Inggris di kelas VIII 
B, boleh Mrs? 
Mrs Syarifah  : Oiya mbak, monggo silahkan. 
Researcher  : Langsung Ada berapa kelas yang ibu ajar dalam mapel Bhs 
Inggris di kelas 8? 
Mrs Syarifah : Ada 7 kelas mbak. Kelas A, B, C, D, E, F, G 
Researcher  : Sehari ibu ngajar berapa kelas? 
Mrs Syarifah  : kadang 2, kadang 3 sampe 4 kelas mbak. 
Researcher  : Kira” saya bisa meneliti dikelas apa nggih bu? 
Mrs Syarifah  : Gini mbak, saya punya 7 kelas bahasa Inggris di kelas VIII, but 
ini kebetulan kelas yang lain sudah hampir selesai kurang 
exercise saja. Kebetulang yang belum ketinggalan materinya 
tinggal kelas VIII B dan kelas VIII C saja mbak. Mbak maya 
masuk kelas VIII B saja ya mbak. Kelas VIII sudah di isi dengan 
yang lain. 
Researcher  : Siap bu. Kemudian  berkaitan dengan kurikulum, kurikulum 
apa yang ibu gunakan untuk mengajar Reading Comprehension? 
Mrs Syarifah : di sekolahan ini sudah menerapkan kurikulum 2013 mbak. Jadi 
saya juga memakai kurikulum 2013. 
Researcher : Menurut ibu, bagaimana dengan kurikulum yang baru ini? 
Mrs Syarifah : Banyak positivenya juga mbak, tapi kadang juga kasihan sama 
anak” kalau tugasnya nambah banyak. 
Researcher  : Apa kendala ibuk dalam mengimplementasikan kurikulum 
2013? 
Mrs Syarifah  : Anak yang susah diatur, kadang itu yang membuat 
implementasi yang harusnya sesuai dengan RPP tapi menjadi 
tidak sesuai mbak. Tapi kalau main activity saya berusaha 
menerapkan itu semua karna itu yang harusnya di terapkan guru 
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 
Researcher  : Bagaimana cara ibu  mengatasi masalah tersebut? 
Mrs Syarifah  : mengkondisikan anak dulu mbak, sampai anak benar- benar 
tenang. 
Researcher  : Apa keunggulan dalam pembelajaran bhs Inggris yang 
menggunakan kurrikulum 2013  terutama dalam materi reading 
 bu?  
Mrs Syarifah : Aslinya sama saja mba. Semua mata pelajaran yang 
menggunakan kurikulum 2013 mempunyai keunggulan yang 
hampir sama. 
Researcher  : Buku apa yang ibu gunakan untuk menjadi bahan ajar? 
Mrs Syarifah  : LKS dan internet menjadi sumber materi saya mbak. Sebelum 
saya mengajar, saya juga browsing materi yang akan diajarkan 
hari itu. Jadi tidak cuma dari LKS saja mbak. LKSnya sama 
seperti kelas yang diajar pak Agus mbak. 
Researcher  : Apakah ibu  membuat RPP setiap akan mengajar, ataukah RPP 
sudah disediakan dari pihak sekolah? 
Mrs Syarifah  : Setiap awal tahun pelajaran baru saja mbak. 
 
Researcher  : Metode apa yang ibu gunakan dalam mengajar reading 
comprehension? 
Mrs Syarifah  : Banyaak metode pelajaran dan semuanya asyik. Akan tetapi 
saya melihat kondisi siswa bagaimana dulu. Biasanya setiap 
kelas berbeda suasana. Jadi saya menyesuaikan kelas dulu. 
Kalau di kelas B ini saya sering memakai metode GTM dan 
discussion. Anak lebih suka kerja kelompok dari pada sendiri. 
Dan saya match kedua metode itu dalam satu pertemuan 
Researcher  : Apa kesulitan ibu dalam mengajar reading comprehension 
dalam recount text? 
Mrs Syarifah  : Anak kurang menguasai kosa kata sehingga mereka susah 
untuk memahami sebuah text, 
Researcher  : Kesulitan itu faktor siswa atau faktor kurikulum bu? 
Mrs Syarifah  : Faktor dari anak sendiri mbak. 
Researcher  : Berapa persen anak yang lancar dan faham dalam membaca, 
dan berapa persen anak yang tidak lancar dan faham dalam 
membaca text baahasa Inggris? 
Mrs Syarifah  : Saya kira lebih banyak yang belum lancar dalam membaca text 
bahasa Inggris mbak. Soalnya kemauan untuk membaca text itu 
sendiri belum muncul dari diri anak sendiri. 
Researcher  : Bagaimana kebiasaan siswa pada saat menbaca recount text? 
Mrs Syarifah  : masih saya anjurkan untuk membuka kamus dahulu mbak, agar 
anak faham arti dan spelling dari kata yang belum dia faham. 
Setelah itu mereka akan mencoba untuk memahami text 
tersebut. 
Researcher  : Apa tindakan ibu dengan anak yang tidak lancar dan faham 
dalam membaca text bahasa Inggris terutama dalam recoun text? 
Mrs Syarifah  : Saya terus memotivasi mereka bahwa belajar bahasa Inggris itu 
sangat perlu untuk kedepannya. Sehingga ada kemauan dari diri 
anak untuk terus belajar mbak.  
Researcher  : Alhamdulillah, terimakasih atas waktunya bu. Saya kira sudah 
cukup. Maaf jika sudah mengganggu waktu ibu. Sekali lagi saya 
ucapkan terima kasih bu.  
Mrs Syarifah  : Nggih mbak sama- sama. Semoga bermanfaat ya mbak. 
Researcher  : Nggih bu, Assalamualaikum 
Mrs Syarifah  : Wa’alaikumussalam mbak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEW III 
Title: Interview with one of the student in VIII I  
Interviewee: Kanisa  
Place: In the guest room 
Time: Wednesday, May 9
th
 2018 
 
R: Assalamualaikum dek, bagaimana kabarnya? 
S: Wa’alaikumussalam mbak, alhamdulillah baik 
R: Maaf ya dek mengganggu waktunya sebentar 
S: Enggak mengganggu kok mbak 
R: Boleh tanya-tanya sebentar dek? 
S: Iya mbk boleh, silahkan 
R: Oke dek. Langsung saja ya dek. Adek ini kelas berapa ya dek? 
S: Kelas VIII I mbak 
R: Gurunya siapa dek? 
S: Pak Agus Susanto mbak 
R: Menurut adek belajar bahasa Inggris itu susah gak dek? 
S: Ada susahnya ada mudahnya sih mbak 
R: Kenapa kok susah dek? 
S:Susahnya saat menghafalkan kata, kurangnya vocabbulari saya dan susah 
memahami makna dalam sebuah text mbak 
R: Pendapat adek tentang pembelajaran bahasa Inggris yang di ampu oleh pak 
Agus itu gimana dek? 
S: Menyenangkan mbak 
R: Bagaimana pendapat adek sama materi recount text? Udah diajari kan dek? 
S: Iya mbak, udah diajari materi recount text. Menurut saya recount text itu 
mudah dipelajari mbak, soalnya kita bisa menceritakan pengalaman- pengalaman 
kita.  
R: Adakah kesulitan dalam mempelajari recount text gak dek? 
S: Ada mbak, saat memahami text yang diberikan pak guru kadang saya gak 
faham karena tidak tau artinya 
R: Apakah kurangnya vocabbulary yang menjadi kendala juga dalam memahami 
sebuah text? 
S: Iya mbak benar. Setiap siswa diwajibkan membawa kamus bahasa Inggris 
ketika pelajaran mbak 
R: Kalau mengenai kurikulum 2013 menurut adek gimana? 
S: Kurikulum 2013 agak susah mbk. Soalnya banyak tugas-tugas 
R: Kalau didalam kurikulum 2013 ini metode yang digunakan pak guru 
bagaimana dek? 
S: Metodenya ganti- ganti mbak, jadinya asyik 
R: Oke dek, terimakasih dan maaf sudah mengganggu kegiatanmu dek 
S: Sama- sama mbak, sukses skripsinya ya mbak 
R: Amiin ya Allah, yuk dek assalamualaikum 
S: Wa’alaikumussalam mbak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INTERVIEW IV 
Title: Interview with one of the student in VIII B 
Interviewee: Muhammad 
Place: In the guest room 
Time: Wednesday, May 9
th 
 2018 
 
R: Assalamualaikum dek, bagaimana kabarnya? 
S: Wa’alaikumussalam, alhamdulillah baik mbak. Mbak Maya apa kabar? 
R:Alhamdulillah baik juga dek.  Maaf ya dek mengganggu waktunya sebentar 
S: Iya mbak santai aja 
R: Boleh tanya-tanya sebentar dek? 
S: Boleh mbak 
R: Oke dek. Langsung saja ya dek. Adek ini kelas berapa ya dek? 
S: Kelas VIII B mbak 
R: Gurunya siapa dek? 
S: Miss Syarifah mbak 
R: Menurut adek belajar bahasa Inggris itu susah gak dek? 
S: Kadang susah kadang mudah mbak 
R: Kenapa kok susah dek? 
S: Susahnya ya saatdisuruh baca spelling kita sering salah, terus gak tau artinya 
dan kadang gak faham sama textnya mbak 
R: Pendapat adek tentang pembelajaran bahasa Inggris yang di ampu oleh Miss 
Syarifah itu gimana dek? 
S: Menyenangkan mbak, soalnya miss Syarifah sering membuat game saat 
pembelajaran 
R: Bagaimana pendapat adek sama materi recount text? Udah diajari kan dek? 
S: Iya mbak, udah diajari materi recount text. Menurut saya recount text itu ya ada 
mudahnya, ada juga susahnya mbak 
R: Adakah kesulitan dalam mempelajari recount text gak dek? 
S: Ada mbak, soalnya gak faham artinya 
R: Apakah kurangnya vocabbulary yang menjadi kendala juga dalam memahami 
sebuah text? 
S: Iya mbak benar sekali 
R: Kalau mengenai kurikulum 2013 menurut adek gimana? 
S: Kurikulum 2013 banyak tugas-tugas mbak 
R: Kalau didalam kurikulum 2013 ini metode yang digunakan miss Syarifah 
bagaimana dek? 
S: Metodenya ganti- ganti mbak. Kadang game, kadang ya discussion 
R: Oke dek, terimakasih dan maaf sudah mengganggu kegiatanmu dek 
S: Sama- sama mbak 
R: Mari dek, assalamualaikum 
S: Wa’alaikumussalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
   
Satuan Pendidikan :  MTs N 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran     :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester :  VIII/2 
 Materi :  Teks recount pendek dan 
sederhana tentang     kegiatan, kejadian dan peristiwa.  
Alokasi Waktu :  4 x pertemuan (8 JP ) 
 
 A.       Kompetensi Inti 
 KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 KI 2  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI 4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di  sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
 B.        Kompetensi Dasar dan Indikator 
N
o
. 
Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1
. 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1 Menunjukkan rasa syukur dapat 
mengikuti pelajaran bahasa Inggris. 
2
. 
2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
2.1.1 
 
 
 
 
Menunjukkan sikap sungguh-sungguh 
dalam belajar dan berperilaku santun 
dan peduli dalam dalam belajar 
komunikasi interpersonal dengan guru 
dan teman. 
  
2.1.2 
Jujur, disiplin, percaya diri, 
bertanggung jawab, peduli, kerja sama, 
dan cinta damai dalam melaksanakan 
komunikasi. 
3
. 
3.12 Menerapkan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks recount 
dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
3.12.1 
 
 
3.12.2 
 
 
 
Menjelaskan  struktur teks pada teks 
recount. 
 
Menjelaskan unsur kebahasaan pada 
teks recount 
 
 
4
. 
4.14 Menangkap makna teks 
recount lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, 
tentang kegiatan, kejadian, 
peristiwa. 
4.14.1 Mengidentifikasikan makna teks 
recount lisan dan tulis pendek tentang 
kegiatan, kejadian dan peristiwa. 
5
. 
4.15 Menyusun teks recount 
lisan dan tulis pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan fungsi 
social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks.  
4.15.1 Menyusun teks recount lisan dan tulis 
pendek tentang kegiatan. 
 
 
 C.      MATERI PEMBELAJARAN 
 
Fungsi sosial 
Menguraikan pengalaman, peristiwa, kejadian untuk melaporkan, 
meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb. 
Struktur teks  
a.     Orientasi: menyebutkan tujuan dan peristiwa/kejadian/ pengalaman 
secara umum 
b.    Uraian tindakan/kejadian secara berurut dan runtut 
c.     Penutup (seringkali ada): komentar atau penilaian umum. 
Unsur kebahasaan 
(1)      Uraian tindakan dalam Past Tense: Simple and Continuous, woke, 
took, went, got, did, had, was waiting, were sleeping 
(2)      Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, 
finally, dsb. 
(3)      Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an hour ago, immediately, dsb. 
(4)      Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi 
(5)      Ucapan, tekanan kata, intonasi, ketika mempresentasikan secara lisan. 
 
 
 
 
Topik 
Peristiwa, kejadian, pengalaman yang terjadi di sekolah, rumah, dan 
masyarakat sekitar peserta didik, dengan memberikan keteladanan tentang 
perilaku disiplin, jujur, peduli, pola hidup sehat, dan ramah lingkungan. 
Multimedia 
Foto peristiwa, buku harian, dekorasi, yang membuat tampilan teks lebih 
menarik 
 
 D.      METODE PEMBELAJARAN: 
 1. Pendekatan    : Pendekatan Saintifik 
 2. Model  : Discussion and GTM 
 
 E.       Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.    Guru memberi salam (greeting); 
b.    Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.    Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.   Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  sesuai  
manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari. 
e.    Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari;  
f.     Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  
yang  akan dicapai;  
10 Menit 
g.    Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus. 
 
Inti Mengamati 
a.   Peserta didik memperhatikan gambar yang di tampilkan di LCD 
b.   Peserta didik mengikuti interaksi guru. 
c.   Peserta didik menebak gambar yang berada di LCD dan guru memberikan 
recount text kepada siswa. 
 
Menanya 
a. Peserta didik menanyakan tentang text yang mereka dapatkan 
 
     Mengasosiasi 
a. Peserta didik mencari kosa kata yang sulit dan belum dimengerti 
 
60 Menit 
Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.         Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
 
 
 
 
 
PERTEMUAN 2 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.      Guru memberi salam (greeting); 
b.      Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.      Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.     Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  sesuai  
manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari. 
e.      Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari;  
f.       Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  
yang  akan dicapai;  
g.      Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus. 
10 Menit 
Inti Mengumpulkan Informasi 
a. Peserta didik  membuat grup diskusi 
b. Peserta didik berkumpul dengan teman yang mendapat gambar yang 
sama  
 
Mengasosiasi 
a.         Peserta didik membuat recount text sesuai gambar yang didapat 
b.        Peserta didik mendiskusikan text yang mereka buat  
 
60 Menit 
         Penutup a.            Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.           Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.            Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.           Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.            Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
PERTEMUAN 3 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.    Guru memberi salam (greeting); 
b.    Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.    Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.   Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  
sesuai  manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-
hari; 
e.    Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  
f.     Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  
dasar  yang  akan dicapai;  
g.    Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
10 Menit 
Inti Mengomunikasikan 
a.       Peserta didik bersama guru membahas struktur teks, unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks yang sudah 
dibuatnya. 
b.       Peserta didik mendengar dan memahami instruksi dari guru 
c.       Peserta didik diminta untuk memilih satu orang dari anggotanya 
untuk presentasi di depan kelas 
 
 
60 Menit 
Mengasosiasikan 
a.       Peserta didik mendengarkan presentasi temannya 
b.      Semua peserta didik harus memahami text yang sudah dibacakan 
temannya  
 
         Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.        Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
  
 
PERTEMUAN 4 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.      Guru memberi salam (greeting); 
b.      Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.      Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.     Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  
sesuai  manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-
hari,  dengan memberikan  contoh  dan  perbandingan  lokal,  
nasional  dan internasional;  
e.      Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  
f.       Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  
dasar  yang  akan dicapai;  
g.      Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
 
10 Menit 
Inti Mengasosiasi 
a.         Guru membagikan contoh teks recount kepada peserta didik. 
b.        Peserta didik mengamati teks recount tersebut dan memperhatikan 
instruksi dari guru 
c.         Peserta didik mencari kosa-kata yang sukar yang terdapat di 
dalam teks recoun tersebut 
d.        Dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik 
mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks recount dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang kegiatan, pendek dan sederhana, sesuai dengan 
60 Menit 
konteks penggunaannya 
 
Mengomunikasikan 
a.       Dengan bimbingan guru peserta didik membentuk 4 kelompok 
b.      Setiap kelompok peserta didik membuat sebuah teks recount 
dengan bimbingan guru 
c.       Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 
kelas. 
         Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.        Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
  F.       MEDIA PEMBELAJARAN: 
LKS 
 
  G.      SUMBER BELAJAR 
LCD, Video 
 
 
  H.      PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
      Jenis/instrumen/rubrik 
Kinerja (praktik) 
a.    Melakukan monolog tentang pengalaman masa lalu di depan kelas / 
berpasangan dengan kreteria ketepatan dan kesesuaian dalam menggunakan 
struktur teks dan unsur kebahasaan dalam bentuk lampau (simple past tense) 
b.    Melaksakan Kegiatan saintifik (5 M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.      
Aspek 
 
Kegiatan 
SIKAP/ 
PERILAKU 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
 
MENGAMATI 
(Peserta didik 
membaca/ 
mendengarkan 
beberapa teks) 
 
Jujur 
Disiplin 
Tanggung-jawab 
 
 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
recount. 
 
a.   Where were your brothers a few 
minutes ago?   
They were at home. 
 
b.   What did you do after school 
yesterday? 
I took a rest. 
 
c.    Where did they spend their last 
holiday? 
 
MENANYA 
Peduli 
Tanggungjawab 
 
 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
deskrptif  
 
Keterampilan bertanya berbagai 
informasi tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan serta isi teks 
deskripsi tentang tempat wisata 
(penggunaan bahasa yang tepat, 
efektif, dan efisien) 
 
MENGUMPULKA
N DATA 
Tanggung-jawab 
Peduli 
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan tentang 
pengalaman masa lalu 
      Melakukan monolog  
      Menyunting 
      Menulis teks tentang masa lalu 
MENGASOSIASI Tanggung-jawab 
Peduli  
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan tentang teks 
pengalaman masa lalu 
Menalar dan membandingkan 
pengalaman masa lalu. 
 
 
MENGOMUNIKA
SIKAN 
Peduli 
Tanggungjawab 
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks  
 
    Mempresentasikan hasil 
pengumpulan data tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur  
kebahasaan dari teks yang berisi 
tentang pengalaman masa lalu. 
    Mendemonstrasikan 
keterampilan memaparkan 
pengalaman masa lalu. 
 
    
  
 Karanganyar,      
Juli 2017 
 
 Mengetahui  
 
Kepala Madrasah                
       Guru 
Bahasa Inggris 
  
 
 
 
H. Sukidi, S. Ag., S. Pd., M. Pd.    Dra. 
Syarifah, S. Ag.  
NIP. 19691010 199403 1 004     
   NIP. 
196602182005012001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
   
Satuan Pendidikan :  MTs N 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran     :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester :  VIII/2 
 Materi :  Teks recount pendek dan 
sederhana tentang     kegiatan, kejadian dan peristiwa.  
Alokasi Waktu :  4 x pertemuan (8 JP ) 
 
 A.       Kompetensi Inti 
 KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 KI 2  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI 4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di  sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
 
 
 
 
 
 B.        Kompetensi Dasar dan Indikator 
N
o
. 
Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1
. 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
1.1.1 Menunjukkan rasa syukur dapat 
mengikuti pelajaran bahasa Inggris. 
semangat belajar. 
2
. 
2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
 
2.1.1 
 
 
 
 
 
2.1.2 
Menunjukkan sikap sungguh-sungguh 
dalam belajar dan berperilaku santun 
dan peduli dalam dalam belajar 
komunikasi interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Jujur, disiplin, percaya diri, 
bertanggung jawab, peduli, kerja sama, 
dan cinta damai dalam melaksanakan 
komunikasi. 
3
. 
3.12 Menerapkan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks recount 
dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
3.12.1 
 
 
3.12.2 
 
 
 
Menjelaskan  struktur teks pada teks 
recount. 
 
Menjelaskan unsur kebahasaan pada 
teks recount 
 
 
4
. 
4.14 Menangkap makna teks 
recount lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, 
tentang kegiatan, kejadian, 
peristiwa. 
4.14.1 Mengidentifikasikan makna teks 
recount lisan dan tulis pendek tentang 
kegiatan, kejadian dan peristiwa. 
5
. 
4.15 Menyusun teks recount 
lisan dan tulis pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan fungsi 
social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks.  
4.15.1 Menyusun teks recount lisan dan tulis 
pendek tentang kegiatan. 
 
 
 C.      MATERI PEMBELAJARAN 
 
Fungsi sosial 
Menguraikan pengalaman, peristiwa, kejadian untuk melaporkan, 
meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb. 
Struktur teks  
a.     Orientasi: menyebutkan tujuan dan peristiwa/kejadian/ pengalaman 
secara umum 
b.    Uraian tindakan/kejadian secara berurut dan runtut 
c.     Penutup (seringkali ada): komentar atau penilaian umum. 
Unsur kebahasaan 
(1)      Uraian tindakan dalam Past Tense: Simple and Continuous, woke, 
took, went, got, did, had, was waiting, were sleeping 
(2)      Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, 
finally, dsb. 
(3)      Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an hour ago, immediately, dsb. 
(4)      Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi 
(5)      Ucapan, tekanan kata, intonasi, ketika mempresentasikan secara lisan. 
 
 
 
 
Topik 
Peristiwa, kejadian, pengalaman yang terjadi di sekolah, rumah, dan 
masyarakat sekitar peserta didik, dengan memberikan keteladanan tentang 
perilaku disiplin, jujur, peduli, pola hidup sehat, dan ramah lingkungan. 
Multimedia 
Foto peristiwa, buku harian, dekorasi, yang membuat tampilan teks lebih 
menarik 
 
 D.      METODE PEMBELAJARAN: 
 1. Pendekatan    : Pendekatan Saintifik 
 2. Model  : Discussion  
 
 E.       Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.    Guru memberi salam (greeting); 
b.    Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.    Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
10 Menit 
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.   Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  sesuai  
manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari. 
e.    Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari;  
f.     Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  
yang  akan dicapai;  
g.    Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus. 
 
Inti Mengamati 
a.   Peserta didik memperhatikan guru yang sedang menerangkan materi tentang 
recount text  
b.   Peserta didik mengikuti interaksi guru. 
c.   Peserta didik membuka handbook halaman 40. 
 
Menanya 
b. Guru bertanya adakah kesulitan dalam membaca text tersebut. 
c. Peserta didik menjawab pertanyaan guru seputar text yang sudah mereka 
baca  
       Mengasosiasi 
b. Peserta didik mencari kosa kata yang sulit dan belum dimengerti 
 
60 Menit 
Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.         Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
 
 
 
 
 
PERTEMUAN 2 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.      Guru memberi salam (greeting); 
b.      Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.      Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
10 Menit 
d.     Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  sesuai  
manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari. 
e.      Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari;  
f.       Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  
yang  akan dicapai;  
g.      Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus. 
Inti Mengumpulkan Informasi 
a.         Peserta didik  menjodohkan gambar dengan kalimat yang sudah 
disediakan. 
b.        Peserta didik dengan bimbingan guru mencari, membuat contoh-contoh 
kalimat yang menggunakan verb II. 
c.         Mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan untuk melaksanakan 
fungsi sosial dari teks recount. 
 
Mengasosiasi 
a.         Peserta didik mencari makna dari teks recount tersebut 
b.        Peserta didik mencatat semua yang telah diberikan/ditulis oleh guru 
 
60 Menit 
         Penutup a.            Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.           Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.            Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.           Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.            Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
 
 
PERTEMUAN 3 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.    Guru memberi salam (greeting); 
b.    Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.    Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.   Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  
sesuai  manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-
hari; 
e.    Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  
f.     Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  
10 Menit 
dasar  yang  akan dicapai;  
g.    Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
Inti Mengomunikasikan 
a.       Peserta didik bersama guru membahas struktur teks, unsur 
kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks yang sudah 
dibuatnya. 
b.       Peserta didik mendengar dan memahami instruksi dari guru 
c.       Peserta didik mencatat apa yang ada di papan tulis 
 
Mengasosiasikan 
a.       Peserta didik membuat teks recount dalam bahasa Indonesia 
sebagai bentuk latihan 
b.      Peserta didik mengubah makna recount teks tersebut ke dalam 
bahasa Inggris 
c.       Peserta didik mempresentasikan hasil kerja masing-masing 
60 Menit 
         Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.        Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
  
PERTEMUAN 4 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan a.      Guru memberi salam (greeting); 
b.      Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 
c.      Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  
mengikuti proses   pembelajaran;  
d.     Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  
sesuai  manfaat dan  aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-
hari,  dengan memberikan  contoh  dan  perbandingan  lokal,  
nasional  dan internasional;  
e.      Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  
f.       Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  
dasar  yang  akan dicapai;  
g.      Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
 
10 Menit 
Inti Mengasosiasi 
a.         Guru membagikan contoh teks recount kepada peserta didik. 
b.        Peserta didik mengamati teks recount tersebut dan memperhatikan 
instruksi dari guru 
c.         Peserta didik mencari kosa-kata yang sukar yang terdapat di 
dalam teks recoun tersebut 
d.        Dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik 
mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks recount dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang kegiatan, pendek dan sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
 
Mengomunikasikan 
a.       Dengan bimbingan guru peserta didik membentuk 4 kelompok 
b.      Setiap kelompok peserta didik membuat sebuah teks recount 
dengan bimbingan guru 
c.       Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 
kelas. 
60 Menit 
         Penutup a.         Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
b.        Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
c.         Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.        Memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik. 
e.         Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 Menit 
 
  F.       MEDIA PEMBELAJARAN: 
LKS 
 
  G.      SUMBER BELAJAR 
LCD, Video/You tube 
 
 
  H.      PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
      Jenis/instrumen/rubrik 
Kinerja (praktik) 
a.    Melakukan monolog tentang pengalaman masa lalu di depan kelas / 
berpasangan dengan kreteria ketepatan dan kesesuaian dalam menggunakan 
struktur teks dan unsur kebahasaan dalam bentuk lampau (simple past tense) 
b.    Melaksakan Kegiatan saintifik (5 M) 
c.      
Aspek 
 
Kegiatan 
SIKAP/ 
PERILAKU 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
 
MENGAMATI 
(Peserta didik 
membaca/ 
mendengarkan 
beberapa teks) 
 
Jujur 
Disiplin 
Tanggung-jawab 
 
 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
recount. 
 
a.   Where were your brothers a few 
minutes ago?   
They were at home. 
 
b.   What did you do after school 
yesterday? 
I took a rest. 
 
c.    Where did they spend their last 
holiday? 
 
MENANYA 
Peduli 
Tanggungjawab 
 
 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
deskrptif  
 
Keterampilan bertanya berbagai 
informasi tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan serta isi teks 
deskripsi tentang tempat wisata 
(penggunaan bahasa yang tepat, 
efektif, dan efisien) 
 
MENGUMPULKA
N DATA 
Tanggung-jawab 
Peduli 
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan tentang 
pengalaman masa lalu 
      Melakukan monolog  
      Menyunting 
      Menulis teks tentang masa lalu 
MENGASOSIASI Tanggung-jawab 
Peduli  
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan tentang teks 
pengalaman masa lalu 
Menalar dan membandingkan 
pengalaman masa lalu. 
 
 
MENGOMUNIKA
SIKAN 
Peduli 
Tanggungjawab 
Kerja sama 
Fungsi sosial, ungkapan, dan 
unsur kebahasaan dari teks  
 
    Mempresentasikan hasil 
pengumpulan data tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur  
kebahasaan dari teks yang berisi 
tentang pengalaman masa lalu. 
    Mendemonstrasikan 
keterampilan memaparkan 
pengalaman masa lalu. 
 
    
  
 Karanganyar,      
Juli 2017 
 
 Mengetahui  
 
Kepala Madrasah                
       Guru 
Bahasa Inggris 
  
 
 
 
H. Sukidi, S. Ag., S. Pd., M. Pd.I     
   Drs. Agus 
Susanto 
NIP. 19691010 199403 1 004     
   NIP. 
19691028 199803 1 003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS SMP/MTs 
 
Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Kelas    :  VIII 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri,  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
Internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
     
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
     
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja 
yang baik, dan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1   Menyusun teks 
lisan sederhana 
untuk 
mengucapkan dan 
merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, dan 
menghargai kinerja 
yang baik, serta 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat dengan 
memperhatikan 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? 
Yes, she is. Understood? 
Is it clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. Excellent! 
Thanks you., dan 
semacamnya. 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan yang 
dipilih untuk mendekatkan 
hubungan interpersonal dengan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
keteladanan tersebut dengan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) meminta perhatian, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
d. What do you think? Rudi 
did it well, didn’t he? Is 
that how you say it? 
Yes, I think so. I don’t 
think so. No., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, these, 
those, that, this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
muncul kesempatan 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Indonesia. 
3.2 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kemam 
puan dan 
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.2   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
kemampuan dan  
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap 
personal tentang 
kemampuan dan kemauan 
diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu 
tindakan. 
Struktur teks 
a. Can you play the guitar? 
Yes, I can. I’m sorry I 
can’t answer the 
question. My uncle can 
run very fast., dan 
semacamnya. 
b. I promise I will come to 
your birthday party. Yes, 
sure, she will return the 
book soon. She will not 
take the train., dan 
semacamnya  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di 
lingkungan rumah, 
kelas, sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
responnya dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
responnya, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan 
dan  (b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
3.3 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, minta 
ijin, serta cara 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.3   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, dan 
minta ijin, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please! Thank 
you. Put the book on the 
table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go! Okay. Come 
with me! Sorry, I’m 
busy., dan 
semacamnya. 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t. Don’t open 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sesuai konteks.  
 
it, ok? OK., dan 
semacamnya. 
d. May I use your pen, 
please? Sure, here you 
are. May I wash my 
hands? Certainly., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, okay, 
certainly, sure, sorry, 
Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif, kata 
kerja bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
3.4 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
teks undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap makna 
undangan pribadi 
dan ucapan 
selamat (greeting 
card), sangat 
pendek dan 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan 
sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) dari 
berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), ketepatan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sederhana. 
4.5   Menyusun teks 
tulis undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
selamat (greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
guru, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, peduli, 
cinta damai, dan 
kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
unsur kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) untuk 
fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dalam 
bahasa Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
3.5 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
sesuai dengan 
konteks 
Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang 
dalam jumlah yang tidak 
tertentu 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
membanggakan, memuji, 
mengaguni, mengkritik, 
dsb. 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
penggunaannya 
4.6   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
Struktur teks 
There are only a few 
students left in school. 
Where are the others?; How 
many chairs are there in 
this classroom? A lot.; 
There is not much water in 
the dry season. So we have 
to save water.; It’s said 
that there very few 
monkeys in the zoo, and 
some are very thin., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan 
There ... 
(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang 
tidak tertentu: little, 
few, some, many, 
much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Keberadaan orang, 
binatang, benda, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
bertanggung jawab. 
 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
3.6 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi secara rutin 
atau merupakan 
kebenaran umum, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.7   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan / 
terjadi secara rutin 
atau merupakan 
kebenaran umum, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 
memberi contoh kebiasaan 
baik/jelek, 
membanggakan, dsb. 
Struktur teks 
The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly 
very green. My father is 
very healthy because he 
wakes up early and 
excersises everyday. We 
have English on Monday 
and Wednesday. Do you 
get up early? Yes, I help my 
Mom before I go to school; I 
clean the house and wash 
the dishes., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dari film, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
8  JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
3.7 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan /kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlang
sung saat ini, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.8   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang 
sedang dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 
alasan, memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
Struktur teks 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung saat 
ini, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
doing their task.; I need to 
see the Principal. May I see 
him now? No, he’s having a 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. , dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Indonesia. 
3.8 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
hubungan sebab 
akibat dan 
hubungan 
kebalikan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.9    Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang hubungan 
sebab akibat dan 
hubungan 
kebalikan, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah. 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberikan 
alasan, memberi 
keteladanan, memberikan 
klarifikasi 
Struktur teks 
Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late 
so he could not get in and 
follow the flag ceremony. 
Although it is small, our 
school will win “The Best 
School of the Year” trophy 
because it is very clean. I 
walk to school but I’m never 
late., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, because, 
so 
(2) Kata yang menyatakan 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, di dalam dan 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
3.9 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya . 
4.10 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda 
Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
Struktur teks 
Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He 
is the biggest. He is bigger 
than any other student in 
the class.; To me, writing is 
more difficult than reading. 
Listening is the most 
difficult. Our library have 
more books than the 
community library., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
binatang, benda di 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as 
... as, -er, -est, more ..., 
the most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, di dalam 
dan di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda. 
3.10 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
deskriptif dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
dan benda, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan nya . 
4.11 Menangkap makna 
dalam teks 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda 
Fungsi sosial  
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, benda 
dan nama bagian-
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda, pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
benda dalam teks 
derkriptif. 
 Tingkat ketepatan 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana. 
4.12 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
orang, binatang, 
dan benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular dengan 
a dan the, dan plural (-
s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, benda 
dalam kehidupan 
siswa di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, dengan 
atau tanpa kata 
keterangan quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks deskriptif 
tentang orang, binatang, dan 
benda. 
 Siswa membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, binatang, 
benda yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana tentang 
orang, binatang, dan benda untuk 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
dalam teks 
deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda 
nyata di lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks deskriptif 
yang mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, benda yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, kelas, 
sekolah, dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial nyata 
yang hendak dicapai 
(membanggakan, mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dsb). 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
deskriptif sangat 
pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, 
benda yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda. 
 Lembar soal dan 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
hasil tes 
 
 
3.11 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.13  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau 
Fungsi sosial  
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went fishing 
in the river.; Who opened 
the box? Yusuf did.; She got 
an accident. She was riding 
on her motorcycle and hit 
the lamp post., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past Tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
CARA PENILAIAN: 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Topik 
Kegiatan dan tindakan 
yang terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
3.12 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
recount dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.14 Menangkap makna 
teks recount lisan 
dan tulis, pendek 
dan sederhana, 
tentang kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa. 
4.15 Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan (orientasi) 
dengan menyebutkan 
orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, waktu, 
dsb dari 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
c. Menutup dengan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi rinci) 
dari setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
teks recount tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa dalam teks 
recount. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk 
tindakan atau kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang akan disampaikan  
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan runtut 
- komentar atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-beda, 
dengan struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa teks 
recount tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa dalam 
teks recount. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa nyata di 
lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
sederhana yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-teks yang 
mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang ada dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa Inggris, 
dengan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata yang hendak 
dicapai (melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
recount. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
3.13 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 
dari teks pesan 
singkat dan 
pengumuman 
/pemberitahuan 
(notice), sesuai 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice)  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), termasuk 
yang menggunakan bahasa 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat kelengkapan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.16 Menangkap makna 
pesan singkat dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sangat pendek dan 
sederhana. 
4.17  Menyusun teks 
tulis pesan singkat 
dan 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice), sangat 
pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
Tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan 
dari  pesan singkat 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, seperti 
Sorry, I’m in a meeting 
now. I’ll call you back in  
10 minutes.; Make sure 
you lock the gate when 
you leave.  
b. Menyebutkan tujuan 
dari pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is 
in progress. Please be 
quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, 
kalimat imperatif 
negatif 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dari berbagai sumber 
termasuk internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice), ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, tampilan, 
dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
dan keruntutan (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dan 
hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
(notice) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa menganalisis perbedaan dan 
persamaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial nyata di kelas, 
sekolah, dan rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.14 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.18  Menangkap 
makna teks naratif 
lisan dan tulis, 
berbentuk fabel 
pendek dan 
sederhana 
penggunaannya  
 
Teks naratif, berbentuk 
fabel pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan 
mengajarkan nilai-nilai 
luhur melalui cerita 
dengan tokoh binatang. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memperkenalkan tokoh, 
tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
(orientasi). 
b. Memberikan penilaian 
(evaluasi) tentang situasi 
dan kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis yang 
terjadi terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir 
cerita, di mana krisis 
berakhir (resolusi) 
dengan bahagia atau 
sedih 
e. Memberikan alasan atau 
komentar umum 
(reorientasi), opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: Simple 
Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kalimat langung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam fabel, 
tempat dan benda-
benda terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa fabel, 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan fabel tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci) dari setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap fabel 
tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa fabel 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari fabel. 
 Siswa membaca semua fabel yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi terhadap 
tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat pemahaman 
fungsi sosial teks 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
pemahaman isi 
pesan fabel. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memahami isi pesan 
fabel. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Menganalisis isi pesan 
fabel. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
berusaha memahami 
dan menganalisis isi 
pesan fabel pendek 
dan sederhana. 
 Observasi terhadap 
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 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa 
preposisional 
penunjuk waktu: a 
long time ago, one day, 
in the morning, the next 
day, immediately, dsb. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, 
dan bertanggung jawab. 
 
berakhir 
- komentar atau penilaian umum 
tentang fabel (opsional, jika 
ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa fabel 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang hasil analisis mereka 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel yang 
mereka baca.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyampaikan beberapa 
fabel pendek dan sederhana yang 
telah dibacanya kepada teman-
temannya, dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin dan 
menerbitkan di majalah dinding, 
bertanya jawab, membahas 
pandangan masing-masing tentang 
isi fabel, dsb. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menganalisis fabel, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca teks yang 
menuntut pemahaman 
tentang fabel. 
Portofolio 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa fabel yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
3.15 Memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu pesan dalam 
Lagu pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan beberapa lagu berbahasa 
Inggris sangat sederhana yang 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial lagu. 
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 Buku Teks 
wajib 
 Contoh lagu 
dalam 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lagu. 
4.19 Menangkap makna  
lagu. 
 
Memahami pesan moral 
lagu dan menghargai lagu 
sebagai karya seni  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
lagu. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang memberikan 
keteladanan dan inspirasi 
untuk berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
memberikan keteladanan atau 
menginspirasi di dalam buku 
koleksi lagunya. 
 Siswa berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di dalamnya. 
 Hanya jika memungkinkan 
semuanya, siswa menyanyikan 
lagu-lagu tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca (dan jika 
memungkinkan, mendengarkan) 
salah satu lagu yang telah disalin. 
 Siswa menirukan membaca 
nyaring (dan jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Siswa menuliskan pendapat dan 
perasaannya tentang isi lagu tsb. 
dalam buku koleksi lagunya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan isi pesan 
dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam beberapa lagu 
dalam buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau dengan lagu-
lagu lain. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang pendapat dan perasaanya 
tentang lagu-lagu tersebut. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya tentang 
satu lagu lain pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, dengan cara 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
pemaparan tentang 
isi pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 
tentang isi pesan 
lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas untuk 
menyebutkan isi pesan 
lagu secara singkat dan 
menyatakan kesan 
atau pendapatnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
interaksi siswa 
berusaha memahami 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- http://www
.myenglishp
ages.com/si
te_php_files
/lyrics_and_
songs.php 
 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menyebutkan isi pesan serta 
pendapat dan perasaannya tentang 
lagu tersebut. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi tentang 
lagu. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca pemahaman 
tentang isi pesan lagu. 
Portofolio 
 Kumpulan lagu yang 
ditulis tangan 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa lagu yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
 
